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Telegramas por el catee. 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
AI^ OI A RÍO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Febrero 13. 
TERREMOTO 
E n Murc ia se ha sentido un tem-
blor de t i e r ra que hizo salir de sus 
casas, atemoriaados, á Jos vecinos. 
Quedaron resentidos muchos edifi-
cios, pero afortunadamente no hay 
noticia de que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
E l f enómeno s iguió la d i r ecc ión de 
Este á Oeste. 
CONTRA LOS TOROS 
Se ha celebrado un m i t i n en Barce-
lona para protestar de las corridas de 
toros. 
A esta pi-otesta se han adherido 
m á s de ciento veinte m i l personas, la 
mayor parte de ellas de la clase 
obrera. 
RECEPCION A C A D E M I C A 
Se ha verificado en la Academia de 
Ciencia» Exactas, F ís icas y Naturales 
la recepc ión como académico , del ex-
minis t ro don J o s é de C á r d e n a s , Se-
nador por la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s de Madr id . 
A L O U R I Z A N 
E l señor Montero Ivios ha salido 
para su quinta de Lour i zán , en Pon-
tevedra. 
ESCUADRA I N G L E S A 
Ha fondeado en la b a h í a de Vigo 
una escuadra inglesa. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en ta Bolsa 
las libras esterlinas á 3 3 - 0 1 . 
DE HOY 
Madrid, Febrero 14 
EL SR. V I L L A U R R U T I A 
E l Minis t ro de Estado, Sr. R a m í r e z 
V i l l a Ur ru t l a , ha marchado Á Viena 
para recoger á su familia. 
E l Sr. R a m í r e z de Vi l l a U r r u t i a 
Ocupaba hasta su nombramiento co-
mo Minis t ro de Estado ei cargo de 
Embajador de E s p a ñ a en Viena. 
CONDENA 
Se ha fallado la causa contra el au-
tor del atentado de que fué objeto el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Maura, á mediados de Septiem-
bre p róx imo pasado. 
E l autor de esta tentat iva, Ceferino 
G i l , ha sido condenado á doce años de 
pr is ión. 
LOS L I B E R A L E S MONARQUICOS 
Los Sres. Moret y Montero Rios han 
confirmado el acuerdo que h a b í a n to-
mado las fracciones liberales m o n á r -
quicas, y con ta l motivo han di r ig ido 
una circular dando instrucciones á 
sus correligionarios con respecto á 
las p róx imas elecciones de Diputados 
Provinciales. 
Esta ac t i tud se toma como un s ín to -
ma de reconci l iac ión de los elemen-
tos liberales m o n á r q u i c o s del país . 
Datos tenemos ya, y en breve los pu-
blicaremos, dice -£JZ Nuevo País, que de-
muestrau por modo irrefutable el éxito 
completo que lia tenido el sistema Za-
yas, así en lo relativo á la siembra y al 
cultivo de la caña, como á su rendi-
miento en azdcar. Este triunfo de un 
solo hombre, útil á su país y á la hu -
manidad, viene á servir, en cierto mo-
do y en no escasa medida, de compen-
aación al daño que está recibiendo la 
patria por acción y por omisión, por la 
pasividad con que se tolera la destruc-
ción y no se procura la replantación 
de los árboles, y por la tenacidad con 
que se abusa del poder para dictar me-
didas perjudiciales, como la que rige 
ya acerca del café y como la que pro-
bablemente regirá pronto respecto del 
arroz. 
Esto últ imo no lo creemos:.el 
Congreso, por mucha que sea su 
inconsciencia, no puede acordar 
el encarecimiento del arroz, que 
es en Cuba el alimento principal 
de la clase pobre. 
Un redactor de El Mundo ha 
celebrado una entrevista cou el 
general J o s é Miguel Gómez, 
quien ha dicho entre otras cosas: 
No es, pues, aventurado creer y ase-
gurar que el rompimiento se consuma-
rá en la asamblea del día 19. 
''Puede usted—añadió el geaeral— 
decir, porque es verdad y oportuno, 
que antes de la asamblea nacional hu-
bo entre varios delegados una reunión 
previa y de ella resultó el acuerdo de 
rechazar la proposición de las Villas 
precisamente para producir un rompi-
miento en las filas del partido que se 
organiza. Tengo pruebas de esto." 
E l general señor José M . .Gómez ase-
gura que el rompimiento no producirá 
en los republicanos villareños cambio 
alguno de su programa. Los sucesos les 
han devuelto su independencia; pero 
seguirán en cuestión de principios uni-
dos á aquellos que les sean afines; pu-
diendo, no obstante, en cualquier opor-
tunidad apoyar á los liberales si se 
tratare de asuntos convenientes al país 
y compatibles con los ideales del grupo. 
O lo que es lo mismo: Quizá 
nos coaliguemos con los nacio-
nales para la elección presiden-
cial. 
Pero...¿y si Gómez (D. Máxi-
mo) no acepta á Gómez (D. Jo-
sé Miguel)? 
¿Tendremos o t r a disidencia 
nacional? 
A l l í en " L . A F I L O S O F I A " pie 
zas de crea, puro hilo, con 30 
varas, ¡á 2 li% pesos! 
R E T O DEAGÍCÜLTÜRA 
E l tiempo ha sido en la semana últi-
ma en toda la Isla, igual al que ha rei-
nado en esta capital, subiendo gradual-
mente la temperatura conforme ha ido 
girando el viento por el B., del N . pa-
ra el S., de donde sopla actualmente, y 
quizás cuando se lean estas líneas en el 
periódico, se haya llamado iotra vez al 
N . por el O., proporcionándonos nue 
vamente algún fresco de día, que lo que 
es por las noches no nos ha faltado aún 
un agradable ambiente. 
Consecuencia del tiempo reinante, en 
el que á la expresada condición de los 
vientos, que fueron moderados, y á la 
temperatura se refiere, acompañaron 
días despejados casi completamente, 
aunque conservándose buen grado de 
humedad eu la atmósfera, no han caído 
más lluvias que las que ocurrieron á 
mediados de la semana, moderadas, en 
un día, en los términos de Jovellanos y 
de Pedro Betancourt, de la provincia 
de Matanzas, y en otro un buen agua-
cero, en el Guayabal del S. B. del Oa-
magüey; cuya l luvia fué muy beneficio-
sa á los cultivos en los expresados l u 
gares, sobre todo en los dos primeros, 
en los que se resentían por la falta de 
agua, permitiendo hacer en ellos algo-
aas siembras tanto de caña come de fru-
tos menores; lo que también se ha efec 
tuado en la provincia de Pinar de lE ío , 
en donde aunque no llovió, conserva el 
terreno buena humedad por la mucha 
que le produjeron las lluvias anteriores, 
según expresamos en nuestra úl t ima 
revista. 
En el resto del territorio de la Eepú-
blica va sieado ya perjudicial en casi 
todas partes la seca reinante, que de 
prolongarse será causa de la pérdida de 
los retoños nacidos de las siembras de 
caña hechas en los meses últimos, par-
ticularmente en el término de Cruces, 
estando ya seco casi todo el cohollo de 
la que se halla en estado de molerla en 
los terrenos altos del S. O. de la pro-
vincia de Matanzas. 
En cambio de esos porjuicios, que al-
canzan á los potreros, especialmente en 
esa provincia y el N . E. de Santa Cla-
ra, en donde van escaseando el pasto y 
aguadas, ha sido magnífico el tiempo 
para la zafra, que se ha proseguido ac-
tivamente, aumentando tanto el acarreo 
de la caña como el resultado de las ta-
reas, con economía de combustible por 
la regularidad de éstas, y con guarapo 
que alcanza la densidad de 1105 Beau-
mé. Solo en el valle de Trinidad hubo 
suspensión de los trabajos de la molien-
da por siete días, á causa de las fiestas 
de la Candelaria. 
Si la producción del azúcar será este 
año en Cuba abundant ís ima si se atien-
de á las dificultades de falta de recursos 
y auxilio extraño para nuestros hacen-
dados y campesinos, estimándose que 
llegará acaso á 1.300.000 toneladas, 
que puede considerarse como un resul-
tado asombroso dado el relativamente 
poco tiempo que lleva el país dedicado 
á su reconstrucción, con un porvenir 
que por algún periodo se estuvo consi-
derando incierto, y dadas también 
aquellas circunstancias, es indudable 
que salvo algún accidente desgraciado 
del tiempo, será mucho mayor que la 
actual, la zafra de 1906; pues para ella 
se está sembrando mucha caña, tanto 
que por dedicar á ella alguna parte del 
terreno de los potreros en el N . E. de 
la provincia de Santa Clara, resultan 
ya escaseando los pastos en ellos por 
la poca extensión que para el tiempo 
de la seca les está quedando. 
Y es natural que asi suceda; pués el 
consumo del azúcar ha aumentado este 
año en Europa un 57 por 100, lo que 
sostendrá los buenos precios de ella, 
por lo menos Msta que empiece la pró-
xima cosecha de la remolacha; máxime 
si como sO espera, se suprimen eu I n -
glaterra sus derechos de consumo para 
facilitar la existencia de las industrias 
de confituras y pastas que emplean á 
120.000 operarios. 
De todos modos, aunque el precio del 
azúcar no pasase de 5 reales la arroba, 
que no hay razón alguna para temer 
que pudieran ser menor, á pesar del 
aumento de las siembras de remolacha 
que será de un 15 á 20 por 100 sabré 
las del año pasado, y aunque el tiem-
po le sea propicio á esa planta; siempre 
sus cultivadores encontrarán una séria 
dificultad en el alto precio de los abo-
nos nitrojenados indispensables, qué 
forzozamente han de aumentar los gas-
tos de cultivo, siendo por lo tanto im-
posible sostener la competencia cou 
nuestra azúcar de caña, sobre todo si 
aquí se presta alguna atención, aunque 
no fuera toda la que por su importa-
ción merece, á la cuestión de inmigran-
tes para las faenas, agrícolas; y no se 
procura encarecer la vida del bracero 
con perjudiciales determinaciones que 
aumenten sin provecho para nadie el 
precio de los artículos de primera nece-
sidad, que es principio por demás 
a nti-económico. 
A lo dicho hay que agregar en favor 
del azúcar de Cuba, que con la Isla de 
la Eeunión ha terminado la zafra con 
una merma de un 60 por 100, y que, 
aún cuando en Puerto Eico se espera 
poder llegar dentro do dos ó tres años 
á una producción de 300.000 toneladas, 
y aunque allí los jornales son baratos y 
los braceros abundantes, el terreno re-
quiere un gasto considerable de abono 
que hace eu definitiva más cara que en 
C ú b a l a producción, aparte de la pe-
quenez de su resultado comparado con 
el nuestro que es actualmente cuádru-
ple de lo que aquel se espera que lle-
gue á ser. De modo que está muy jus-
tificado el entusiasmo por el cultivo de 
la caña en este privilegiado suelo. 
El central "Santa Luc í a , " de Gibara, 
debe estar haciendo uso ya de su poten-
te máquina, montada este año, para la 
tr iple presión. 
Del tabaco sólo falta por cortar el 
tardío en Vuelta Abajo. 
Los frutos menores aunque sufren 
algo por la seca en los puntos en que 
esta se prolonga, no escasean aún para 
el consumo mas que en Santa Clara, en 
donde también se nota carestía de le-
che y de carbón vegetal. 
En el ganado vacuno siguen ocurrien 
do casos de carbunclo en la Provincia 
de Pinar del E ío ; y particularmente en 
los terneros en algunos puntos de la de 
Matanzas, en donde también le causan 
mucho daño las garrapatas, y en el E. 
de la de Santa Clara, si bien en esta se 
atribuye en parte la mortandad de 
añojos, al descuido de no vacunarlos 
oportunamente por temor do que el sue 
ro que sé emplea al efecto no fuera 
bueno. También reina dicha epidemia 
en algunos términos de la de Santiago 
de Cuba, donde se le ataca enérgica 
mente con el expresado suero, á lo que 
se debe que vaya desapareciendo gra 
dualmente. 
Si usted desea tener un retra-
to artístico, acuda á Otero y Co-
1 lominas, San Rafael 32. 
EN.LA MANCHURTA 
Dicen de San Petersburgo que el ge-
neral Kuropatkiu-informa que en la 
noche del día 5 un .destacamento ruso, 
mandado por el pr íncipe Magaloff, ata-
có una aldea ocupada por los japone-
ses, matando medio centenar de hom-
bres y retirándose los cosacos sin haber 
perdido un soldado. 
Según despachos de Tokio, de fecha 
7, no ha cambiado lá situación en la 
Manchuria, siendo las mismas posicio-
nes que ocupaban en las inmediaciones 
de los ríos Sliake y Hun, aunque nie^or 
fortificadas por ambos ejércitos. 
Los rusos han bombardeado varios 
puntos ocupados por el centro del ejér-
cito japonés, pero sin resultado. 
* 
Telegrafían de San Petersburgo cou 
fecha 8 de Febrero que, procedente de 
la Manchuria, en donde fué herido en 
la cabeza, ha llegado el conde Andrés 
Tolstoy. 
Ha sido condecorado con la cruz do 
San Jorge. Marchará en seguida á v i -
sitar á su padre, el conde León Tolstoy, 
y cuando esté repuesto de su herida, 
piensa regresar al teatro de la guerra. 
L O S R U M O R E S D E P A Z 
Dicen de San Petersburgo que los ru-
mores de paz circulados estos últimos 
días no tienen eco en los círculos mi l i -
tares y diplomáticos rusos. Por el con-
trario, prevalece siempre la ya repeti-
da opinión de que el Czar no piensa en 
tratar de la paz, n i pensará mientras 
las armas rusas no obtengan una com-
pleta victoria sobre los japoneses. 
Créese que estas noticias obedecen á 
las recientes entrevistas de los Embaja-
dores ruso y japonés en el departnmen-
to de Estado en Washington y del Em-
bajador de Inglaterra con el Presiden-
te Eoosevelt. 
No obstante, existe en la prensa rusa 
cierta tendencia á la paz, y ya no se 
ven aquellos art ículos en que se decía 
que había necesidad de continuar la 
guerra á todo trance. 
En el Bus» y el Nuevo Tiempo, de San 
Petersburgo, se han publicado artícu-
los firmados por corresponsales muy 
conocidos y recien llegados del teatro 
de la guerra, en los que se critica du-
ramente la marcha de las operaciones 
militares. 
E l Nuevo Tiempo concluye su artícu-
lo de este modo: 
" E l público sigue comprando diaria-
mente la prensa, ansiosa de leer la no-
ticia de una victoria alcanzada por las 
armas rusas, j aunque no cosa de com-
arcelino Martínez. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. EOSEOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, 
esta marca y sistema. 
creador de 
Q"7 
T o i é f . oeo. C—208 26t27 E 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A 
JT» i * . 23L O 1 <S> t O C3L S í 1 £«, J5» XX O O I X O S 
H O Y A L A S OCHO: Balance del Año. 
A tas nueve: Los guarapetas. 3 
A tas Mez: yna para tres. 1809 F8 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA DE ALGUNOS DE LOS REGALOS 
50 cupones.-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-ün par aretes de oro 14 kilates 
200 cupones.-ün reloj de pared 
500 cupones.-ün grafófono Columbia de disco 
1.000 cupones.-ün magnífico reloj de señora ó 
caballero 
E L CATALOGO G E N E R A L S E E N T R E G A G R A T I S E N L A 
FABRICA, GERVASIO 144 Y 146. 
C-285 t-1 F 
ALFONSO PARIS 
O -¿V. Si yv. « s j y o o i a 1 13 £V £V U I K T O S 
OBISPO 96, T E L E F O N O 992 
En esta casa se realiza todo cuanto se relaciona con la ropa do invierno, 
como son: vestidos, Üuses y abrigos para niños y niñas, así como una gran co-
lección de sombreros; para los mismos tamban se realiza un gran surtido que 
hay en vestidos, sayas y blusas para señoras, habiendo rebajado considerable-
mente los precios eu todos estos artículos. 
Hay un gran surtido en Canastilla, ajuares para bautizos y ropa blanca. 
8e remiteu encargos á torla la Isla. 
Se pliega aco rdeón y de f an t a s í a . 
C-357 alt ^ t - U 
MARTES U DE FEBRERO DE 1905. 
A L A S OCHO y D I E Z , 
CHATEAÜ MAR&AÜX 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA PUÑALADA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL T R E B O L . 
Gran Compañ ía de Zarzuela 
Temporada de 1904 á 1905 
C 258 r P 1 
PRECIOS PARA ESTA F D N C M 
Orillea l?, 2í 6 3ar. piso ala entrada.... f 3-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas f 1-25 
Luneta con entrada 10 -50 
Butacas con Idem f 0 -50 
Asiento de terulia con id i...„ 10-33 
Asiento de paraíso con id f 10-30 
Entrada general $ 0-80 
Entrada de tertulia y paraíso f 0-23 
& Sfáamentoi 
32, OBISPO 32. 
H A B A N A . 
c267 
Lok! Lok! Americans 
Oreat Sale of Panamá hats imported from South American 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
SUCÜRSAL 
C. R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1F 
C339 Feb. 3, 
US US DEL U H " 
FONDA Y R E S T A U R A N T 
E n esta casa eBcontrará el públ ico un esme-
rado servicio. Tiene una hermosa glorieta, con 
reservados, en la cual se sirven cenas todas las 
noches, y con entrada independiente. 
Se admiten abonados y se sirven comidas á 
domicilio con todo el esmero. 
Los precios sin competencia. 
MONSERRATE 29 Y 31, 
E N T R E C H A C O N Y T E J A D I L L O . 
1918 4t-10 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A Ni 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigrirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino. 
Te lé fono 509. 690 26t-17 E 
EL CORREO DE PARIS 
( x B A N T A L L E R ; D E T I N T O K E K I A 
con todos les adelantos de esta indofltrii, se 
t iñe y l impia toda clase de ropa,, tanta de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á, domicilio ü recojer los encaraos 
avisando a l T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E^ido 13, L a Pálma-
los precios arregkdos á la s i tuac ión. 
Teniente Rey 53, frente á 3arrá. Teléfoní 331 
C 324 m - 8 F 
ASOCIACION 
D E 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Directiva se saca á pública 
subasta la e jecuc ión de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S D E 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y 6 la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de qu e serrata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 & 9 de la 
noche hasta el d ía que se efectuari la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante l a Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentarlas proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parte en esta 
l icitación. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
dúbl ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A N I A Q U A . 
1271 17t-28 B 
Cn módico precio. 
L a esquina de paseo y S é p t i m a , (Calzada) 
el mejor lote de terreno del Barrio, con un 
magnifico jardín. 2500 metros de ostensión Se. 
trata direcetamente con el interesado.. I n -
forman Benigno Díago . Obrapia 33, Banco d« 
• a ñ a d a . 2027 4-13 
LA MAISON NOÜVELLE 
T E L É F O N O 536 
Esta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París ios sombreros modelos, y ios 
corsets de Cuti blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
ceufeccio nados especial para esta casa, á 
$8-50 oro, también tiene otras formas de 
un L U I S en adelante. 
1911 9t-10 
D r . Palacio 
Cirugía en general.—STías Urinarias.—Bnfer 
medades de Seaorw»,- 'Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te l é fono 1342. C 193 24 E 
iesía fle Sai Fie fle \ t \ 
E l sábado 18 del actual Dios mediante, se ce-
lebrará lá misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José , á las ocho y media, por ser el dia 19 
domingo. 
E l Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la Habana 
se ha dignado conceder á los devotos y perso-
nas que oyeren dicha Misa, que se celebra to-
dos los meses al Glorioso Patriarca en dicha 
Iglesia, lo mismo á todos los fieles que rezaren 
un Padre Nuestro, Ave María y Gloria delante 
de la imagen del Glorioso Patriarca, 50 días de 
indugencias. 
A. M. Q. D. 
4t-13 
PROFESOR INTERNO. 
Se solicita uno nara un colegio, ha de tener 
competencia y p r á c t i c a en la profesión. Sua-
rez2ü y 28 in formaráu . 1949 3m-l l 3t-ll 
de una perrita casta francesa, lanuda, blan-
ca y carmelita, con las orejas rajadas, que en-
tiende por L I N D . Además de agradecerlo se 
gratificará 6 la persona que la entregue en 
Crespo 26. G 
EL JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocanas, Hortensias, Camelias y Palmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos.s 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles, 
1380 26t-31 E 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que sa 
pidan. c 101 52t-En8 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas s ia 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
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D I A R I O D E I^A M A I I I N J L - E d ' c ' * " d0 la tarde,-Febrero 14 deJ9Q5, 
prar nn sólo día, jamás llega la anhe-
lada noticia." 
* 
Telegrafían de Londres que en el M i -
nisterio de ííegoeios Extranjeros de 
aquella capital no se daba importancia 
alguna al rumor de paz, añadiendo un 
funcionario del ministerio que no se te-
nía allí documento.ni aviso alguno que 
indicara algo referente á tal asunto. 
HMii t f l» •ilHKw —" 
I W D[ i 1 Di i i í 
Hemos recibido la siguiente carta de 
nn reo de muerte. Es una voz que 
clama piedad en la más grande de las 
tribulaciones humanas, y por eso no 
debemos, ni en conciencia podemos, 
negarnos á escucharla. 
Dice así la carta: 
' ' E l crimen de Jesús del Monte perpe-
trado en la persona de D. Joaquín Gu-
tiérrez en el mes de A b r i l del año 
próximo pasado y del cual se me de-
claró autor, dió por resultado el haber 
sido sentenciado á muerte en garrote, 
cuya sentencia se cumpli rá muy pron-
to: no solo por haberla confirmado el 
Tribunal Supremo en resolución re-
ciente, sino por haber recomendado 
eegun la prensa el Fiscal Sr. Preyre de 
Andrade al Sr. Presidente de la Ee-
pública, que no haga uso del derecho 
de prerrogativa que la Constitución le 
concede. 
"Sin duda que el Sr. Ereyre de A n -
drade, no hace esa recomendación por 
inhumanos sentimientos; la hace, se-
guro estoy de ello, porque las leyes así 
lo dispondrán. Pero yo que no fui 
nn empedernido criminal ni mucho 
menos, n i podía serlo, dada mi corta 
edad de diez y siete años y meses, y la 
buena conducta que observó en las va-
rias colocaciones que tuve desde que 
llegué á éste hospitalario país, como 
consta en la causa acreditado, no podía 
ni puedo honradamente estar conforme 
con el parecer del Sr. Fiscal, por lo 
que tiene de exajerado. No pretendo 
disculparme, sino razonar. 
"Hoy solo pido clemencia, y á este 
fin me dirijo por su conducto á todas 
las fuerzas vivas del país para que in-
terpongan su valiosa influencia ante el 
Sr. Presidente de la l iepública y de-
más autoridades, en solicitud de un 
perdón ó conmutación de tan irrepara-
ble é inmerecida pena por otra cual-
quiera, por grave que sea, y de este 
modo sería suficientemente castigada 
m i pequeña participación, caso de que 
la tuviera en el desgraciado suceso 
mencionado, y después de sufrida, y 
dada mi corta edad, poder ser út i l al-
gún día á la sociedad. 
Yo no tengo protección de nadie. 
Solo soy en este país. Ningún recurso 
cuento. A varias puertas llamé, pero 
ninguna se me abrió. Aquí llegué el 
año 1899 con el afán de adquirir hon-
radamente, como tantos otros compa-
triotas, algún recurso que me permi-
tiera socorrer á mi familia residente 
en España. Las aspiraciones nobles 
que poseía y el temor al servicio de las 
armas que extermina á la juventud es-
pañola, me obligaron á abandonar á 
m i querido Concejo de Kavia—Astu-
rias—cuna del inmortal Campoamor, y 
con él abandoné también, niño aún, el 
cariño de mi amada madre y hermanos, 
de los cuales soy el mayor, excepto una 
hembra que tiene año y meses más que 
yo. Este abandono en pos de algún 
recurso digno que mi familia necesita-
ba, fué para mí un deber ineludible, 
como es al guerrero el deber que tiene 
para con su patria. 
M i idolatrada madre, viuda y débil 
por su edad, y sobre todo por sus in-
mensos trabajos, no podía, n i con nues-
tra personal ayuda, en aquel país ga-
nar los recursos imprescindibles para 
su sostenimiento y el nuestro. Pa r t í ; 
aquí llegué y en vez de hallar lo que 
necesitaba, hallé por mi inexperiencia 
—nunca por mi instinto—la mancha 
más grande que caer pudiera en fami-
lia alguna. 
Sr. Eivero: pido clemencia; no más 
que clemencia; ¡Piedad para un des-
graciado! 
Recuerdo que alguien rae dijo que 
no podía ó no debía ser sentenciado á 
muerte por mis escasos años. Hoy 
solo cuento diez y ocho cumplidos en 
el mes de Septiembre últ imo. 
Las razones que preceden, que son la 
confes'ón de un moribundo, rae hacen 
concebir la esperanza de que algo ha rá 
usted por este desventurado, que le 
anticipa las gracias más expresivas y 
b. s. m. 
EAMÓN GARCÍA Y GARCÍA. 
Cárcel de la Habana á 13 de Febrero 
de 1905. 
m m 
E N P A L A C I O 
Invitado por el señor Presidente de 
la República, a lmorzará hoy en Pala-
cio el señor don Federico Pérez Carbó. 
El Secretario de Estado y Justicia 
ha despachado hoy con el señon Presi-
dente de la República, varias cartas de 
natural ización. 
E L SEÑOR Y E R O M I N I E T 
Por el Ferrocarril Central regresó 
esta mañana de Santiago Cuba, donde 
había ido como pagador de los haberes 
E L PASEO. 
— PELETERIA — 
Y CASA DE CAMBIO. — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas ai consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 613. 
Unicos Agentes del E S F E C I F I C O 
O R I E N T A L A F l i l C A N O que cura 
l a sífilis en 30 dias, 
C22A 112-1F 
del ejórcico libertador, nuestro amigo 
el señor Luis Yero Miniet, Inspector 
General del Puerto. 
Sea bienvenido. 
LOS TRANVIAS EN EL VEDADO 
La Havana Electric Eailway Com-
pauy, ha pedido se le autorice para la 
construcción de un tramo de enlace de 
su línea de la calle 25 y 17 por la ca-
lle L en el Yodado, á fin de mejorar el 
actual servicio. 
La Becretaiía de Obras Públ icas ha 
trasladado dicha solicitud al Ayunta-
miento de esta ciudad. 
VISITAS 
Esta mañana pasó á bordo del cru-
cero inglés Charybdis, que se encuentra 
fondeado en bahía, el Gobernador Ci-
v i l , señor Nufiez, acompañado de su 
Secretario el señor Presas, para devol-
ver al comandante A. W . Paget, la 
visita que le hizo cía la tarde de ayer. 
Tambión para devolver la visita que 
le hiciera ayer, el comandante del ba-
que de guerra alemán Bremen, pasó á 
bordo del mismo en la mañana de hoy, 
el Alcalde Municipal señor O 'Far r i í l , 
acompasado de su secretario. 
F A L L E C I D O 
A bardo del vapor español Miguel 
Gallart, y en la t ravesía de Palmas de 
Canarias á Puerto Rico, falleció de un 
síncope que sufrió al hacerle una ope-
ración en una hernia, el pasajero Cer-
vato Mones y Cats. 
L E Y 
La Secretaría de Estado y Justicia 
ha comunicado á la de Instrucción Pú-
blica que por el Estado de Luisiana E. 
XJ. A . se ha votado la siguiente Ley; 
uActa 62 de 1900.—Acta. 
"Para la admisión de dos niños cie-
gos cubanos en el Instituto para Ciegos 
del Estado de Luisiana en Baton Rou-
ge, 
" A R T I C U L O 19—Se acuerda por la 
Asamblea general del Estado de L u i -
siana, que se admitan dos niños blan-
cos ciegos cubanos, en la Institución 
del Estado para Ciegos de Baton Rou-
ge, Louisiana, para ser allí educados y 
gozar de todos los privilegios concedi-
dos á los ciegos de este Estado. 
" A R T I C U L O 2o—Se acuerda, ade-
más, etc., que el método para elegir di-
chos niños se deje á la Junta de Síndi-
cos del Instituto para los Ciegos.'.' 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l Jefe de la Pol ic ía Especial del 
Gobierno de esta provincia, ha recibi-
do el telegrama siguiente: 
Madruga, Febrero 1S. 
A las nueve de la mañana de hoy, se 
disparó un t iro en el sitio "Chapapo-
te", la señora Trinidad Fundora, 
esposa de Abraham Mil ian, causándo-
se una lesión grave en la parte derecha 
de la cavidad toráxica. 
Detalles por correo. E l Juzgado ins-
truye sumario. 
Manuel R. Villen. 
Agente Especial. 
I N C E N D I O 
En la noche del 12 se quemaron tres 
casas de la colonia " A z c á r a t e " , de don 
Dionisio Mederos, en el Surgidero de 
Batabanó, quemándose todos los mue-
bles, enseres de trabajo y como unas 
cuarenta arrobas de millo. 
El fuego se cree casual. 
RECONOCIMIENTO 
Be ha ordenado un reconocimiento 
y redacción de presupuesto de las 
obras necesarias de reparación, en el 
tramo coíiocido por " L a Sierpe" en el 
camino de Sancti Spiritus á J íbaro . 
U N S O B R A N T E 
Se ha autorizado á la Dirección Ge-
neral de Obras Piíblieas para que dis-
ponga que por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santiago de Cuba se em-
plee el sobrante que existe del crédi to 
concedido para reparaciones en el 
puente "Purgatorio" en el camino de 
aquella población á San Luís, y repa-
ración de los aproches del mismo 
puente. 
D E GOBERNACIÓN 
Participando al Gobernador provin-
cial de la Habana, que ni el Sr. Rami-
ro, ni ningún otro particular podrá es-
tablecer planta eléctrica en Guanaba-
coa, sin obtener antes el permiso t éc -
nico correspondiente. 
A l Director general de Comunica-
ciones que se reponga en su destino de 
Jefe local de Comunicaciones de Pal -
ma Soriano, al Sr. Francisco Bargas 
Chamorro. 
I d . , i d . , concediendo 30 días de l i -
cencia al inspector de líneas, señor don 
Gonzalo Tablada Palma. 
I d . , i d . , al telegrafista de esta ciu-
dad, Sr. D, Fernando Aculle. 
I d . , id . , al Jefe de Comunicaciones 
de Artemisa, Sr. D. Rafael Lanza y 
Prado. 
I d . , i d . , al de Nuevitas, Sr. D. Ma-
riano Masdomiugo. 
I d . , i d . , al de Cienfuegos, Sr. Don 
Antonio Seijas Llanes. 
A l id . autorizando el establecimien-
to de oficinas de Correos en los pobla-
dos de Río Grande, Marroquí, Cham-
bas y Guadalupe, facultando al propio 
tiempo el establecimiento de una ruta 
postal, sin costo para el Estado, entre 
ios citados puntos. 
A l id . dándole cuenta de la autori-
zación concedida á los Sres. Serafín 
Mauri , Adolfo F. Cabada y Ju l ián 
Montalván, para que puedan montar 
sus líneas particulares por los apoyos 
de la red telefónica de Cienfuegos. 
Autorizando al Sr. D. Cipriano Ro-
dríguez para exhumar y trasladar á 
España los restos mortales de las pár-
vulas María Teresa y M?1 de la Asun-
ción Blanch. 
I d . á los Sres. D. Ricardo Marín y 
D. Serapio López, para embarcar los 
cadáveres de la Sra. Ri l la J. Thorn-
borgh y Mr. Silvestre Seovele. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O U E L A M A ! t ! N A . 
H ABAÑA* 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
L U N C H 
Londres, Febrero 14. - - M r . J . H . 
Choate, Embajador de los Estados 
Unidos en la Gran B r e t a ñ a , ha dado 
un lunch en honor del Embajador es-
pañol , s eño r Mandas, quien en breve 
piensa retirarse á su patria. 
E L SUCESOR D E GEIPENBERG 
San Petershurgo, Febrero 14.'- El 
general Kaulbars ha sido nombrado 
jefe del segundo cuerpo del e jérc i to 
ruso en la Manchuria , cargo que ocu-
paba el general G r í p c u b e r g . 
E L EJERCITO RUSO 
Manifiesta un Rgrcgado mi l i t a r ex-
tranjero que acaba de llegar de la 
Manchuria , que es excelente el esta-
do de todo el e jérc i to ruso que es tá en 
operaciones, ascendiendo á 400 ,000 
el n ú m e r o do soldados que tiene el 
general K u r o p a t k i u á sus ó rdenes . 
MEJORA L A SITUACION 
Según los informes que se reciben 
del inter ior , por todas partes, aun en 
la Polonia, va mejorando la situa-
ción creada por las huelgas. 
E n esta capital parece que ha desa-
parecido todo peligro de que se re-
nueve el periodo á lg ido de las mis-
mas. 
Eos Obreros han vuelto al trabajo. 
E l Arzobispo catól ico ha ordenado 
que en todas las iglesias catól icas de 
Rusia se hagan rogativas y eleven 
plegarias al Todopoderoso para que 
reine la paz en el Imper io , y el Sa-
grado Sínodo ha dispuesto que todo» 
los sacerdotes comuniquen Á sus fe l i -
greses el contenido del ükase impe-
r i a l . 
ROOSEVELT E N N U E V A Y O R K 
Kueva York, Febrero 14.—Anoche 
asis t ió el Presidente Roosevelt á u n 
banquete, ofrecido por el "Club d é l a 
Prensa", y en un br indis que pro-
n u n c i ó , h a b l ó de la necesidad que hay 
de que los Estados Unidos manten-
gan la paz con las otras potencias. 
Los Estados Unidos, dijo M r . 
Roosevelt, deben de proceder siem-
pre con toda equidad. 
El Presidente Roosevelt r o g ó cor-
tesmeute á los periodistas, que no 
agitasen dispiitas entre los Estados 
Unidos y otras naciones. 
Esta noche a s i s t i r á el Presidente 
Roosevelt á un banquete que en su 
honor d a r á el "Club H ú n g a r o " de 
esta ciudad. 
La policía ha tomado toda clase de 
precauciones para proteger la perso-
na del Presidente mientras dure su 
visi ta á la me t rópo l i . 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Heraldlm recibido un despacho 
de P a r í s en el que se anuncia la muer-
te de M r . Chassepot, inventor del 
rifle que lleva su nombre. 
E L MORRO CASTLE 
Procedente la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Morro Castle. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
Londres, Febrero 14.--Con las cere-
monias de ordenanza el Rey Eduardo 
V i l ha abierto hoy el Parlamento. 
E L ASUNTO D E L M A R D E L NORTE 
Taris , Febrero 14.—Han terminado 
p r í í c t i c amcn te las investigaciones so-
bre los sucesos del Mar del Norte, pe-
ro créese que t r a n s e n r r i r á n algunos 
d ías antes de que el T r i b unal d é á co-
nocer su fallo. 
PRORROGA 
Washington, Febrero 14.—Se ha 
presentado en la C á m a r a de Repre-
sentantes un proyecto de ley exten-
diendo el t iempo para presentar las 
reclamaciones cansadas por per jui -
cios á ciudadanos americanos, duran-
te la guerra con E s p a ñ a , ante la Co-
misión correspondiente. 
L A PRESIDENCIA D E F R A N C I A 
París , Febrero 14.—EX Presidente 
Loubet piensa presentar su d imis ión 
antes de que espire su per íodo presi-
dencial, con objeto deque la elección 
de su sucesor recaiga en el Parlamen-
to actual, en vez de que se eflQa uno 
nuevo el año que viene. 
BUENOS EFECTOS 
San Petersburffo, Febrero 14. — La 
resolución del Czar Nicolás I I de 
nombrar una Comisión que invest i -
gue las causas del descontento que 
reina entre la clase obrera, ha causa-
do un efecto tranquil izador en el pue-
blo ruso. 
Los patronos y obreros que formen 
parte de la Comisión, s e r á n elegidos 
por ellos mismos. 
E l Ukase citando á dicha Comisión 
se ha fijado en todos los talleres. 
E l Crobieruo ha subido el j o rna l en 
sus fábr icas y prepara otros planes 
para mejorar el estado de la masa 
obrera. 
E l Min is t ro de Hacienda favorece la 
idea de formar asociaciones obreras 
con el fin de proteger los intereses 
de la clase trabajadora. 
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MEDICO-CIRÜJAWO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulaa diarias de 2 á 4. 
Caliano num. 58 
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DISCURSO D E L 
PRESIDENTE ROOSEVELT. 
Nueva York, Febrero U . — W Club Re-
publicano de esta ciudad dió anoche, en 
los salones del hotel Waldorf-Asteria, en 
conmemoración de Abraham Lincoln, un 
gran banquete, al cual asistió el Presi-
dente Roosevelt, quien pronunció un 
elocuente discurso basado sobre las decla-
raciones que hi/.o Lincoln al ser notifica-
do do su reelección para un segundo pe-
riodo presidencial. 
''Sin predisposición contra ninguno, 
dijo en aquella ocasión el presidente 
znartir, con caridad para todos, firmeza 
en la justicia, según Dios nos hace enten-
derla, rae esforzaré en terminar la obra 
comenzada y haré cuanto me sea posible 
para establecer una paz justa y duradera, 
dentro del país y con todas las demás 
naciones. 
"La lucha electoral es el reflejo de lo 
que ocurre prácticamente en las cosas de 
la vida y lo que ha resultado en este ca-
so, no debe volver á suceder. La naturar 
Leza humana no cambia y en cualquier 
conflicto nacional que ocurra en el porve-
nir se verán como en el que acaba de 
terminar, hombres débiles y fuertes, ne-
cios y sabios, malos y buenos. Estudie-
mos pue*, como nos lo enseña la filosofía, 
los incidentes de la úl t ima contiend», pa-
ra sacar de ellos la debida enseñanza y 
no agravios que vengar". 
"Reunámosnos todos los quo tenemos 
un interés común que defender y haga-
mos un esfuerzo supremo para servir á 
nuestra patria. Por mi parte, yo me he 
esforzado y continuaré esforzándome en 
remover los obstáculos del camino. Mien-
tras he desempeñado este elevado cargo, 
á nadie he dañado conscientemente. A l 
propio tiempo que agradezco profunda-
mente la alta honra que me han dispen-
sado mis conciudadanos con haberme 
reelegido para Presidente, espero que el 
Dios Todopoderoso les ha guiado para su 
propio bien y no aumentaría m i satis-
facción el saber que otro hombre ha que-
dado contrariado ó apenado por el resul-
tado de las referidas elecciones. 
"Podré yo contar con que ios que no 
han diferido conmigo se unirán á raí, en 
el mismo espíritu que me anima hacia 
los que no han participado de mis ideas". 
Tal es el espíritu con que el gran L i n -
coln trataba de cicatrizar las heridas déla 
nación cuya alma estaba todavía llena de 
feroces odios y rencores con todos los ma-
les y pasiones provocados por la guerra 
civi l . Seguramente el mismo espíritu de-
bería animar á todos los americanos en 
los actuales momentos, cuando no existe 
motivo alguno para provocar el rencor y 
el odio y dividir á los hermanos. 
E l mismo Lincoln, no obstante ser del 
Sur por su nacimiento, no vaciló en ape-
lar á las armas para salvar la Unión, tan 
pronto como comprendió que su exi-iten-
cia estaba amenazada, puesto que por 
muy elevada que colocaba la paz, creía 
que el derecho debía estar encima de 
ella. 
Combatió por la Unión y para libertar 
al esclavo y al hacerlo, empleo todas sus 
energías, por creer que es un signo de de-
bilidad, asestar golpes suaves cuando el 
caso los requiere muy duros; él tenía un 
amor profundo, cual cabe solamente en 
un corozóu grande como el suyo, por to-
dos sus compatriotas, sea que fueren del 
Norte ó del Sur, y lo que deseaba con 
mayor vehemencia, era que llegara el día 
en que estuvieran otra vez unidos por los 
lazos de una amistad inquebrantable y 
eterna. 
A l tratar hoy á nuestros compatriotas 
blancos ó negros, del Norte ó del Sur, de-
bemos esforzarnos en adquirir las cuali-
dades que tanto realzaron á Lincoiu: su 
firmeza en perseguir la justicia y su espí-
ri tu paciencia y mansedumbre para con 
aquellos que no tenían de lo justo una 
percepción tan clara como la suya; sus 
constantes esfuerzos para hacer siempre 
lo que él creía era lo mejor y la pronti-
tud con que aceptaba lo practicable cuan-
do se convencía que sus ideales no lo 
eran. 
La guerra c ivi l , de la cual Lincohi es la 
figura más prominente, nos ha dejado no 
solamente un país unido, sino también 
una nación que tiene el legítimo derecho 
de reclamar como suya propia la gloria 
alcanzada tanto por los soldados que lle-
vaban el uniforme azul, como los que 
vestían el gris, pues tanto los que man-
daba el general Grant como los quo mi-
litaban á las órdenes del general Lee com-
batieron con igual valor ó igual sinceri-
dad de convicciones por lo que cada uno 
creía sus derechos; pero hoy todos están 
convencidos de que era esencial para el 
bienestar de la humanidad, el triunfo de 
la causa de la libertad y de la Unión. 
Hoy formamos un soio pueblo que si 
bien tiene defectos que no debemos ocul-
tar, tiene también grandes cualidades de 
las cuales tenemos el derecho de sentir-
nos con razón orgullosos. 
Todo buen americano del Norte debe 
proferir verdadera amistad por sus com-
patriotas del Sur y ese sentimiento amis-
toso debe ser tanto raá» intenso, cuanto 
que se ha llegado en dicha región á su 
punto álgido, el problema más grave que 
este pueblo t i e n « que resolver, 
consiste en conceder A los hombres de 
color deiechos que nadie les regatearía si 
fuesen de otra raza. Para resolver este 
problema es necesario en primer término, 
enseñarles á cumplir los deberes cuyo des-
cuido acarrearía innumerables males á 
ellos mismos y á cuantos les rodean. 
Es seguro que todos los hombres de es-
píritu perspicaz y corazón generoso que 
habitan en el Norte, comprenden las di-
ficultades de este problema, simpatizan 
con el Sur, y desan ardientemente ayu-
darle á sortear esas dificultades á fin de 
mejorar las actuales condicioaos do los 
blancos y los negros. 
Es también cierto que la actitud del 
Norte para con el negro dista mucho de 
ser lo que debiera y por esta razón es pre-
ciso que modifique su conducta, á fin de 
dar de buena fe la parte que legítimamen-
te le corresponde, tratando á cada uno 
con arreglo á, su valor individual y sin 
conceder á ninguno favores especiales, 
tampoco se le debe negar las oportunida-
des d© ganarse el sustento y remunerar $u 
trabajo pagándole lo que realmente vale; 
pero las particulares condiciones que pre-
valecen en el Sur, hacen que este proble-
ma sea ahí mucho más importante que en 
el Norte. 
Como no es posible que en nuestros días 
se halle una solución que se aproxime si-
quiera á la perfección, todos nuestros es-
fuerzos deben tender á proporcionar á ca-
da hombre, cualquiera que sea su color, 
una completa igualdad ante la ley, pues 
no es posible, sin que se subleven todos 
nuestros impulsos generosos pensar que 
en un pueblo como el nuestro, que trata 
de ajustar todos sus actos á la ley de la 
justicia, puede ser indiferente á la opre-
sión 6 maltrato que se inflige á un hom-
bre, que luchando contra abrumadoras 
desventajas, ha logrado, mediante su la-
boriosidad, energía, perseverancia y bue-
na conducta, labrarse una posición que le 
daría derecho al mayor respeto de sus 
ciudadanos, si su piel no fuese negra. 
A l negar á cualquier hombre el trato 
que se concede á otros, no mejores que él, 
se comete una injusticia que á la larga ha 
de redundar en perjuicio de los mismos 
que concurren en ella. E l único principio 
al cual los americanos deben ajustar sus 
actos es el de "elevar todos los hombres" 
y no "rebajar algunos." Si en una comu-
nidad el nivel de inteligencia, moralidad 
y prudencia en el manejo de sus asuntos, 
puede ser elevado, en los negros, es segu-
ro que las mismas cualidades se desarro-
llarán en igual grado y quizás aun más 
entre los blancos. 
La solución del problema consiste en 
regular las relaciones entre las dos razas 
de tal manera que ninguna de ellas usur-
pe las facultades de la otra y en educar la 
raza inferior, á fin de que entre de lleno 
en el goce de la verdadera libertad, al 
propio tiempo que la superior continúe 
manteniendo el alto grado de civilización 
que le trasmitieron sus antepasados. 
Esta evolución ha de sor necesaria-
mente lenta, pues no es posible que los 
negros adquieran en poco tiempo las ina-
preciables ventajas de la libertad, eficacia 
industrial, capacidad política y morali-
dad doméstica, supuesto que no es el 
único que hay que educar, sino también 
al blanco, á fin de que esté apto para 
asumirla responsabilidad sociológica que 
ha de asumir. 
La solución de este problema exige un 
detenido estudio, una paciencia extrema-
da, un esfuerzo continuo y una caridad 
ilimitada de parte del hombre de estado, 
del filósofo, del filántropo y de los que 
marchan á la cabeza de los pensadores de 
nuestro país. La Iglesia puede^ ser tam-
bién un factor importantísimo en la so-
lución de este problema; pero primero 
que todo es necesaria la cooperación amis-
tosa, sincera y generosa de la gran masa 
de nuestro pueblo en sus relaciones dia-
rias con sus conciudadanos de distinta 
Admiro y tengo plena fe en el pueblo 
del Sur, del Norte, del Este y del Oeste y 
todos juntos podemos probar nuestra ad-
hesión al pasado de la nación, por la ma-
nera con que hagamos frente á las difi-
cultades del presente; solamente de esta 
manera podremos estar seguros de que 
nuestros nietos heredarán la doctrina de 
Abraham Lincoln contenida en estas po-
cas palabras: 
"La Justicia es la que enaltece á una 
nación." 
CdiMo Gem! Se Espía. 
Relación nominal de- las personas á 
quienes so cita para que comparezcan 
en- dicho Consulado para informarles 
de asuntos que les interesa: 
Den Manuel Díaz González, don Juan 
Domingo Ballart, don Eederico Pérez, 
don Calixto Calvo Expósito, don An-
tonio Alonso Pérez, don Agust ín Gon-
zález Pinto, don Adolfo Ortiz Colomi-
nos, don Manuel Aquino González, don 
José Clemente Riera, don Jesús Re-
guera Pérez, don José Oliva Rondón, 
don Ceséreo García Tolete, ¿ou Pío G i l 
José, don Miguel Palau Babiloni, don 
Juan Bautista Delgado, don Urbalino 
González, don P'milio Magia, don Aga-
pito Miranda, don Tomás Barberá, don 
José Villanueva Alvarez, don Leoncio 
Vateiras, don André s Cobo Pérez, don 
Juan Calaf Oliver, don Ceferino Alva-
rez Fernández, doña Carmen Avi lés y 
Palacios, don Gerardo Pérez Far iñas , 
don Mariano Lafuente Godínez, don 
Francisco Agüero, don Juan Nadal. 
Casiio Esiaiol ÍB i tea i s . 
En Junta general fueron electos loa 
señores que á continuación se expresan 
para regir los destinos de este Oentro 
durante el año corriente: 
Presidente: I ) , Rafael Manzaneda. 
Vice: D. Eulogio Vidal . 
Secretario; D. José Alvarez de Cas-
tro. 
Vice: D. Manuel Vázquez. 
Vocales: D, Juan Gurdiel, D. Eva-
risto Cordero, D. Francisco A . Fernán-
dez, D. José Granda, D. Belarmino 
Fernández y D. Aurelio González. 
Suplentes: D. Casimiro Laviana, don 
Angel Iturralde y D. Laureano Alva-
rez, 
NECROLOGIA. 
Está de duelo un antiguo compañero 
en la prensa, nuestro amigo don Alva-
ro Catá, coronel del ejército cubano y 
ex-representante por Oriente. 
Pasa el señor Catá, en estos momen-
tos por el rudo trance de la muerte de 
su esposa, la señora Magdalena Alen, 
la buena y dulce compañera que deja 
en el ya triste y desolado hogar ejem-
X)lo3 inolvidables de sus altas v i r tu-
des. 
Nos asociamos al duelo del querido 
amigo, deseándole, á, la vez, toda la 
resignación necesaria para soportar 
tan terrible golpe de la adversidad. 
Paz á sus restos. 
V A P O R CORREO 
El Montevideo salió de New York, coa 
dirección á este puerto, á las tres de la 
tarde de ayer, l'.i. 
E L J A N N I E H U L B E R T 
Procedente de Jacksonville entró en 
puerto en la tarde do ayer el bergantín 
americano Jannie Hulbert, con madera. 
E L O L I V E T T B 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
correo americano Olivelle, con carga, co-
rrespondencia y 105 pasajeros. 
E L GUSSIE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
esta mafíana procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso el vapor americano Gussie. 
GOLETA V A R A D A . 
A l entrar en puerto ayer tarde la gole-
ta costera G'erfrudis, varó frente á la an-
tigua Cortina de Valdés. 
En la mañana do hoy se trasbordaba 
su carga á otra goleta. 
El remolcador Sussie, del tráfico de 
bahía, le presta auxilio con objeto de po-
nerla á flote. 
La Gertrudis procede de la costa Norte 
de Vuelta Abajo. 
OTRA V A R A D U R A . : 
A l regresar ayer tarde del vapor espa-
ñol Miguel Qailart los médicos del puer-
to en la laucha Luaces, encontraron va-
j rada en los bajos de Santa Catalina una 
lancha del erreero de guerra alemán 
Bremen, laque fué puesta á flote con el 
auxilio que le prestó la primera:. 
EL SELLAIS 
E l Comité del Partido Moderado 
del barrio del Templete, en sesión ce-
lebrada el día 13 del actual, acordó, 
por unanimidad, lo siguiente: 
Este Comité, que es el más comercial 
de toda la República, no puede perma-
necer indiférente ante las quejas del 
comercio y de la industria; por tanto, 
propone que, los Delegados á este Co-
mité, hagan toda clase de gestiones, pa-
ra que el partido haga suyos los acuer-
dos tomados en la Asamblea de los co-
merciantes, industriales y detallistas, 
que celebraron el dia cuatao de Diciem-
bre próximo pasado, en la Secretaría 
de los Gremios de la Habana, y que se 
nombre una comisión para que haga 
saber el acuerdo que antecede á los jefes 
de nuestro partido, y que de estos acuer-
dos, ee dé cuenta á los demás Comi-
tés. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 13 de enero, hechas 
al aire libro en E L A L M E N D A R E 3 , Obis-










Barómetro , á las 8, 765: 
m i . 
De Idiomas, T i tqu ígraf la , M e c a n o g r a f í a y Te leg ra f í a 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
S A N IGNACIO 49. E n eolo cuatro meses ae pueden adquirir en eati Academia, IOJ o o n o a l m l e o t o í da l a Ar l t 
m é t i c a Merfeantil y Tenedur ía de deLloros. 
Clases de 8 cíela mafiana 6 9% la uooka. 1812 26 7 F 
P O L I C I A JDELi P U E K T O 
INFRACCION. 
El vigilante número 18, José Corrales, 
do la policía del puerto, dió cuenta al 
Juzgado de guardia que en la madruga-
da de hoy el patrón José Oliver Rivero, 
de la goleta Alaria Vázquez, íólio 12, ha-
bía dudo un cabo á la boya del varadero 
de Pesant, obstruyendo el tránsito por 
aquel lugar, y al mismo tiempo emplea-
ba una embarcación en maniobras con 
las luces apagadas. 
El patrón Oliver comparecerá ante el 
Inspector General del puerto. 
No hav cerveza como la cerveza I/A. 
T K O F I C A L . 
CASAS O K C A W B I O 
PlataeapAflola.... de 79% á 79% V. 
Oalimlla .. de 83 á 85 V. 
BilUtes B. Eapa-
fiol de 5 á V. 
Oro a ra e r icauo. > . t « o t y . j « 
oontra español. } dtí 108^ x *< 
Oro anaer. contra \ or s on r» 
plata española. }de 35 á 36 p ' 
Centenes á 6.65 ulata. 
En cautidado.. á 6.66 pUta. 
Luises á MO plata. 
En cantidades., á ó,31 plata. 
El peso americar» ] 
no en plata ê - l de 1-35 á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Febrero 14 de 1905. 
nMiai — i<w 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacem 
100 c\ L . manteca L a Cubana, $12,50 m 
« ^ L i „ „ ' |12.00 „ 
69 jamones Caldelas, $40 ql. 
6 cf veías Gallo, t i ) Ú ql. 
50 Lf chorizos L a Gallegra, 10 ts. lata. 
25 ex de 36) velas, $4*£ c. 
25 oí 1000 L \ sardinas Ramell , 25 cts. ci 
12 c ¡ 60»^ L i butifarras Blanwk §14.60 c 
80 Ci Ron Negrita, |1&M O. 
EéícléWée íg^tarde.—Febrero ¡4 de t 9 ü 5 8 S 
10ÜE 
Pero ¡caspitiníi! ¿quién viene? La ola 
fría, ya nos la anuncia el Dr. D. Julio 
Jover como muy próxima; lo de la bata-
lla de flores, sin flores, nos la lian anun-
ciado varios cronistas, que no las llega-
ron é, ver; la llegada de las nuevas tiples 
de Albisu, señoritas Cabanillesy Ramón, 
es cosa de horas, puesto que ayer lunes 
salieron de Nueva York; el cambio mi-
nisterial es cuestión de alta política; el 
triunfo de Cuba en la carrera de automó-
viles no hay quien lo discuta ¿Qué 
viene, pues? Viene la hora de que en 
todo el mundo no se tome más chocolate 
que la clase extra, 7'/po Francés, del 
elaborado en LA ESTRELLA, de los seño-
res Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
Núm. 222. 
Srita. Violeta: Muchas gracias por 
BUS amables elogios. Algo de lo que 
pregunta en su úl t ima carta, es de ca-
rácter personal y muy agradable, pero 
no interesa al público. ¿Podría decir-
me su verdadero nombre y su domici-
lio, señorita? Se lo est imará 
E l Il€sjp07idón. 
Kúm, 223. 
Para convertir los grados centígra-
dos sobre cero en grados Fahreuheit, se 
multiplican los centígrados por 1'8, y 
al producto se le añaden 32. 
Por ejemplo: 50? centígrados, ¿cuán-
tos son en la escala Fulireuheit? 
90-}- 32=rl22 
De modo que 50? centígrados equi-
valen á 122? Fahrenheit. 
Cuando los centígrados son bajo cero 
Be restan de 32 al producto hallado. 
Vamos á eonvertir en grados Fahre-
nlieit 8? centígrados bajo cero: 
8X 1'8=:14'4 
3 2 — l á ' á ^ l T ' G 
Ocho centígrados bajo cero equiva-
len á 17'6 Fahreuheit. 
La operación inversa se deduce fá-
cilmente, pues para, convertir los gra-
dos Fahrenheit, mayores de 32, en cen-
tígrados, se le restan 32 á los primeros 
y la diferencia se divide por 1'8. 
Por ejemplo: ¿cuánto es en centí-
grados, 40? Fahreuheit! 
40—32=8 
8 
= ^ 4 4 
rs 
Cuarenta grados Fahreuheit equiva-
len á 4'44? centígrados. 
Si los Fahrenheit son menos de 32, 
Be restan de esta cantidad, y la diferen-
cia se divide por TS. E l cociente dará 
centígrados bajo cero. 
Veamos cómo se conviertan en centí-





Veinte grados Fahrenheit es lo mis-
mo que G'Go centígrados bajo cero. 
Conforme á estas reglas, tendremos 
que: 
32? Fahrenheit~0? centígrados. 
20? ... — G'GG ... bajo cero 
10? ... =::12J22 
0? ... =17'77 .. . 
0? centígrado = 32 Fahrenheit. 
10? ... == 50 
20? . . i = 68 
30? . . . = 86 
40? . . . =104 
50? ... =122 
^TüSTASQüEJAS 
Bainoa, Febrero 11 de 1005. 
Br. Director del LIAIUO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Muy señor mío: En nombre de gran 
número de vecinos de la localidad, tan 
olvidado de todos, pido á usted un lu-
j 'arcito en las columnas <le su popular 
periódico, á fin de que llegue hasta los 
poderes públicos las quejas justas de 
este pueblo trabajador que carece de 
todo elemento de vida, que paga pun-
tualmente sns cargas públicas. Sin te-
per alumbrado, sin higiene, sin agua, 
con calles que son caminos vecinales, 
en las que nunca se ha gastado un cen-
tavo; no tenemos médico ni siquiera un 
mal botiquín en que preparar una dro-
ga, así es, que cuando hay enfermos y 
se recurre á Caraballo, pueblo más cer-
cano, por elementos para aliviar nues-
tras dolencias físicas, pasa un vía cru-
cis, pues el camino real está intransi-
table, cualquiera corre el peligro de 
quedar sepultado en uno de los muchos 
pantanos donde se han dado casos en 
que ha habido que llevar una yunta de 
bueyes para sacar la cabaldura de un 
infeliz que tuvo que i r eu busca de un 
médico. A pesar de las muchas firmas 
recogidas para pedir que se construya 
allí una carretera tan necesaria á estos 
dos pueblos como el agua á las plan-
tas. 
Ustedes que manejan la gran palan-
ca de la civilización, que forman una 
colectividad poderosa, únanse y pidan 
sin descanso á los gobernantes que gas-
tan más y más dinero del sobrante que 
hny en el tesoro cubano: pero sólo eu 
carreteras el mayor auxilio que pueden 
á los agricultores, y se lo agradecerán 
ricos y pobres. Los primeros doblarán 
su dinero, pues las propiedades val-
drán más por la facilidad del transpor-
ta de los frutos y vendría la competen-
cia en los negocios, vea usté sino lo 
que dice La Dtseusión en la correspon-
dencia de Ja ruco sobre las ventas de 
caña, principal fuente de riqueza para 
esta zona. Pelajo pagó allí $5-32 y 
Fernández de Castro $5-87 por cien 
arroba de caña. Aqu í pagó Pelayo 
igual precio en el paradero, eu cambio 
en el ramal sólo pagó $4-84 á los colo-
nos de recursos propios y $4-35 á los 
que le da todo recurso, y los señores 
Fernández de Castro, eu igualdad de 
condiciones pagó $4-37 y $2-68 por 
cien arrobas respectivamente. ¿Por 
qué? por falta de carreteras. As í mis-
mo el pobre que tiene que pagar la 
arroba de arroz hoy $1-20, la compra-
ría entonces más barata, por ejemplo, 
cuesta en Luyanó, á un peso, pues alli 
le cuesta de conducción al bodeguero 
#2-50 los diez- ceballos de víveres, y 
aquí en Caraballo, con cinco kilóme-
tros de recorrido cuesta una carreta que 
los lleve del ferrocarril cinco pesos ¡el 
doble!, ¿por qué? por falta de carrete-
ras. 
Hágase oír, señor Director. 
Pidiendo m i l perdones por la lata, 
disimule las faltas, pues no sé hacerlo 
mejor y cuente con el agradecimiento 
de su s. s., ¿ 
José 7?. Eodriffuez. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata» 
vaya á San Kafael 32, Otero y 
Oorominas, fotógrafos. 
ACUERDOS 
La Junta de Superintendentes en sus 
sesiones extraordinarias ha tomado los 
acuerdos siguientes: 
Se aprabaron los nuevos Cursos de 
Estadios de Geografía, Historia, A r i t -
mética, Lenguaje, Lectura, Escritura, 
Fisiología é Higine, Instrucción Moral 
f Cívica. 
Posponer las sesiones ordinarias de 
Marzo, para el primer lunes de Mayo. 
Que, eu lo sucesivo, las solicitudes 
de examen se presenten por duplicado. 
Que el art ículo V I de la Circular nú-
mero 14, serie corriente de la Junta de 
Superintendentes, se entienda redacta-
do en la foriria siguiente: 
' ' V I . Para ser calificador, se requie-
re haber obtenido una calificación de 
18 ó más puntos en los exámenes de 
1901; de 75 ó más puntos en los exá-
menes de 1902 á 1903, y de 86 ó más 
puntos en los de 1904, ó ser persona de 
reconocida competencia. 
Para que pueda ser nombrado cali-
ñcador un maestro que se haya exami-
nado más de una vez, será preciso que 
on su últ imo examen haya alcanzado 
la calificación que, para ese año, se re-
quieren eu el párrafo precedente". 
Recomendar las muestras de escritu-
ra presentadas por el señor Mariano J. 
Vieta. 
Que se recomienden á los maestros, 
como obra? de consultas útiles el ' 'Tra-
tado de Onomatología" ó el de 'Len -
guaje Castellano", por Fé l ix Ramos 
D uarte. 
Que á la convocatoria para libros de 
' ' Instrucción Cívica" se agreguen obras 
de Lectura de manuscritos. 
Ratificar el voto de confianza-dado á 
la Presidencia, para que haga los Cur-
sos de Estudios de las asignaturas que 
faltan. 
Que en lo sucesivo sólo se tomen en 
consideración las pedidas en convoca-
torias, salvo el caso de presentarse al-
guna que, por su importancia, se juz-
gue conveniente tomar en considera-
ción. 
Que en lo sucesivo se ^establezca, en 
las convocatorias de libros, la regla 
que exigía el envío de 7 ejemplaros: 
uno á cada Superintendente Provincial 
y uno á la Presidencia. 
Recomendar el l ibro ''Nociones de 
Fixiología ó Higiene", por el doctor 
E. Borrero. 
Que las variaciones hechas al Libro 
de Lectura " E l Amigo del N i ñ o " , por 
E. Borrero, mejoran notablemente la 
obra y que, por lo tanto la Junta ratifi-
ca, por unanimidad, la aprobación de 
la obra. 
Recomendar la obra "Lecciones de 
Lenguaje", de la señorita Carolina 
Poncet, si bien encargando á la autora 
ciertas modificaciones. 
Recomendar al señor Secretario de 
Instrucción Pública r u é no. adquiera 
ninguna de las obras aprobadas por la 
Junta en manuscrito sin someter á la 
Junta, para su cotejo con los origina-
les, la obra en pruebas de planas com-
paginadas ó ya impresa. 
Que en lo sucesivo no se devuelvan 
los ejemplares de obras presentadas á 
ia Junta, apruébense ó no dichos l i -
bros, y que así se haga constar en las 
convocatoriaSi 
Que en las obras presentadas fuera 
de convocatorias se tendrá como cir-
cunstancia muy preferibles, la de venir 
ya impresas en la forma que tendrán 
definitivamente. 
Que el Himno á la Bandera de la 
Patria titulado "Gloria á t í " , de los 
señores Ugarte y Pifia, se recomiende 
á los maestros para que figure entre los 
cantos escolares. : 
NUEVA DIRECTIVA 
Ante la Junta general convocada al 
efecto y reuida en gran número en el 
salón alto que ocupa la Sociedad, ha 
tomado posesión de sus cargos, en la 
noche del sábado último, la nueva Jun-
ta Directiva de la Sociedad anónima 
' 'Unión de Vendedores de Tabacos y 
Cigarros de la Habana," propietaria 
de la fábrica de cigarros Ln Moda, es-
tablecida en la calzada de Belascoain 
número 126. 
Por el sufragio unánime de los seño-
res accionistas ha venido á ocupar la 
presidencia el activo, competente y re-
putado fabricante de tabacos don A n -
tonio Vi l laamil y Colmenares, secun-
dándole en la vicepresidencia el tam-
bién conocido comerciante comisionis-
ta don Carlos B. Beck, hijo, que jun-
tos y auxiliados por las demás perso-
nas caracterizas que componen la 
nueva Directiva, constituyen una ga-
rantía de éxito para esa nueva fábrica 
que dirigida y administrada por per-
sonas de tanta pericia se elevará en 
poco tiempo á la altura de las prime-
ras de su clase. 
La nueva Junta Directiva ha queda-
do constituida de la manera siguiente: 
Presidente, don Antonio Vi l l aami l y 
Colmenares. 
Vicepresidente, don Carlos E. Beck 
hijo. 
Tesorero, don Silverio Blanco. 
Secretario, don Antonio González 
Quesada. 
Vicesecretario, don Franeisco Gon-
zález Rodríguez. 
Vocales: don José I^lamosas, don 
Gumersindo Camblor, don José A . No-
vo, don José Vidal , don Antonio Pe-
nabad, don Elias Rada, don Benigno 
Digon, don José Rocha; don Manuel 
Cano, don Gervasio Carrocera, don 
Isidoro Laurrieta; don José M ^ Diago. 
Suplentes, don Francisco Córdova 
Devesa, don Urbano González, don 
Vi rg i l i o Marrero; don Juan del Rio, 
don Casiano Moreda, don Enrique Gi-
ñeriz. 
Ha tenido excelente acierto la Junta 
general en la elección, y seguramente 
ha de palpar pronto los beneficiosos 
resultados á ella consiguiente. 
AL SR. O'FARRILL 
Por encontrarse las cosas en el mis-
mo ser y estado que tenían en Octubre 
de 1.903, hace diez y seis meses, cuan-
do por primera vez publicamos la si-
guiente carta, la reproducimos hoy 
llamando nuevamente hacia ella la 
atención del señor O' Fa r r i l : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor nuestro: Suplicamos á 
usted se sirva dar cabida á estas líneas 
en el periódico de su digna dirección 
que á continuación insertamos: 
Los que suscriben, vecinos de la cal-
zada de Pr ínc ipe Alfonso, cuadra com-
prendida entro las calles de Romay y 
San Joaquín, hacen saber á usted que 
existe uu cercado de maderas viejas 
como resguardo de la casa del exteatro 
denominado E l Filareño, del cual ha-
bían empezado la reedificación en M a -
yo de 1902, quedando paralizado en 
Junio del mismo año. Con este moti-
vo se presentaron dos instancias d i r i -
gidas al señor Alcalde Municipal de 
esta ciudad, una en Noviembre de 1902 
y otra en Febrero de 1903, de las que 
no se ha obtenido resultado alguno. 
Dicho cercado es perjudicial á nuestro 
interés por tener obstruida la acera do 
la calle y resultar de gran peligro para 
el tránsito público, pues de noche es 
imponente la obscuridad que ofrece en 
los ángulos del mismo, pudiendo ser 
favorable al malhechor para consumar 
cualquier atentado. 
Así , pues, esperamos de su amabili-
dad haga extensivo este comunicado á 
las autoridades á que corresponda, fa-
vor que nos dispensará y no dudamos 
de su cooperación, dándole con tal mo-
tivo nuestras más expresivas gracias, 
s. s. s.—José Haedo y Rivas—Benitó 
Parga—Cornelio Gut iérrez—Pedro Car 
bal lera—Fermín Gut iérrez—José Pé-
rez Pérez—Sabino Barreiro. 
BIBLIOGRAFIA 
Teatro ant i í ruo y moderno. 
Observa un escritor eminente, don 
Juan Valera, que de algunos años á es-
ta parte, se está iniciando con notable 
progreso en bibliografía española. Ya 
no son únicamente novelas y poesías lo 
que se imprime en España ; nótase un 
saludable movimiento editorial de l i -
bros científicos y de literatura superior. 
Una muestra de ello es la colección de 
obras dramáticas nacionales y extran-
jeras que, con el nombre de "Teatro 
antiguo y moderno", publica la casa 
de Atonio López, de Barcelona, que se 
propone dar á conocer las mejores obras 
dramáticas antiguas y modernas de 
España y del extranjero, y muchas de 
éstas son traducidas expresamente para 
dichas ediciones. 
Creemos que se presta un gran ser-
vicio á la cultura nacional con la em-
presa de dar á conocer las obras tan 
famosas y celebr de Ibsen, Snn-
dermau, Maéter .; Strindberg, Sha-
ATENCION 
Sil o c i o l e r r 
es la tiendía que en menos tiempo adquirid más fama, que es ¡única en su clase! porque es 
la casa mejor surtida, la que vende siempre más barato, que quien más barato venda y dá, 
sin EXCEPCIÓN. "Sellos Internacionales77 como prima por sus ventas AL CONTADO. 
Los viernes, día de moda; y como OBSEQUIO ESPECIAL SE DARÁN SELLOSDOBLES á los que 
en ese día hagan sus compras. 
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Ü11IAS 
Cr s o 
kespeare, Marlowe, Hamptmau junto 
con las de Lope, Calderón, Tirso y Mo-
ratín, que siempre hal larán lectores é 
i rán estos en aumento apenas se d ivu l 
gue la publicación de ediciones bara-
tas. ; 
Hasta hoy se han publicado y se ha-
llan de venta en la l ibrería del Sr. A r -
teaga, San Miguel 3, las obras siguien-
tes, que son objeto de admiración uni-
versal. 
De Ibsen: Harvard Solness, Hcdda 
Gabler, Los puntales de la Sociedad, 
Un enemigo del pueblo, La casa de 
Muñecas, La Unión de los jóvenes, 
Brand, E l pato silvestre, Espectros, La 
Dama del Mar. 
De Shakespeare: Hamlet, Otelo y La 
fierecilla domada. 
De Sundermann: E l Honor. 
De Tirso de Molina: D. Gi l de las Cal 
zas Verdes, El Vergonzoso en Palacio, 
La Villana de Vallecas. De Moratin: 
El Sí de laz nifías y E l Médico á palos. 
De Calderón: La vida es sueño. 
De Maeterlinck: La Intrusa, Los Cie-
gos é Interior, y además 4'El Fausto", 
de Marlowe, "Las Almas solitarias", 
de Hauptman y "Lucha eterna", de 
Balzac. También han publicado el cu-
rioso libro Mis ideas, do E, Wagner. 
La biblioteca de la Revista de Cons-
trucciones y Agrimensura, dedicada á loa 
alumnos de la Escuela de Ingenieros y 
Arquitectos do la Universidad de la 
Habana, ha aumentado su numerosa 
colección de folletos con uno nuevo, qua 
se ocupa de la "Expres ión de las direc-
ciones en topografía y agrimensura", 
de que es autor el ingeniero Dr. A . Euia 
Cadalso, profesor de la mencionada Es-
cuela. 
Se vende la obra en la l ibrería de M . 
Ricoy, Obispo 86, Habana, y en la de 
Perlado, PaezyC'1.1, Arenal 11, Madrid. 
Memoria de la Ouardia i2i í ra / . -Agra-
decemos al general D. Alejandro Eo-
dríguez el envío de un ejemplar de la 
excelente Memoria que acaba de pu-
blicar sobre la fundación y reorganiza-
ción de la Guardia Eural, y de. los tra-
bajos realizados por dicho Cuerpo d u -
rante el año 1903-1904. 
Es un trabajo completo, minucioso, 
bien redactado y con un orden admira-
ble. En él se pueden hallar todos los 
datos referentes al Instituto á la Guar-
dia Eural, excelente en su clase por lo 
bien organizado y dirigido. 
En el estado general de ssrvicios 
aparece una cifra muy elocuente. E i 
Cuerpo se compone de 3020 plazas, en 
tres jefes, oficiales y soldados, y en el 
referido afío, según la estadística que 
presenta el libro muy detallada, ha 
prestado servicios en núm. de 18.431. 
Este d ato hace honor á la Guardia 
Eural cubana y á su General y jefes y 
oficiales. 
Memorias varias.—Hemos recibido 
también la "Memoria del Centro de 
Cafés de la Habana", "Memoria del 
Centro Balear" y la d é l a "Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana", impresas éstas dos illtimas con 
gran esmero y arte en la t ipografía 
"La Universal", de Euiz y Hno. 
Méjico Ayer y JZo?/.—(1876—1904), 
por D. Bernardo Mallen; libro impreso 
con autorización del Gobierno Mejica-
no para la Exposición de San Luis. — 
Es una exposición geográfica, económi-
ca y estadística de la vecina Eupúbl i -
ca, en la que se evidencian sus posi t i -
vos adelantos. 
Informe del general Porfirio Diaz, 
presidente de los Estados Unidos Me-
jicanos, dirigido á sus compatriotas, 
acerca de los actos de su administra-
ción en el período constitucional, com-
prendido entro Diciembre de 1900 y 
Noviembre de 1904.—Este l ibro com-
pleta al anterior en la parto guberna-
tiva. 
Gloriosa derrota.—Diálogo pasional, 
por D. Galo Salinas. Agradecemos al 
autor el envío de un elegante folleto 
con ese t í tulo. 
Unión Ibero-Americana.—Hemos re-
cibido el número extraordinario de D i -
ciembre de esta Eevista, dirigido por 
D. Luis Armiñán , y consagrada al fo-
mento de las relaciones hispano-ameri-
cauas. 
CLÍNICA S1FIÍMRAF1CA ~ 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admitirá, enfermos hasta el i? 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 337 26.12 F b 
¿Es Yd. profesor? 
f, ;Es V i l maestro? 
C 273-
¿Se dedica Vd. á la enseñanza? 
Pues compre los tomos que componen la excelente B I B L I O T E C A DEL M A E S T R O : 
Método de Instrucción, Wickeshan.—La Educación del Hombre, Tróebel .—Direcc ión de las Escnelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Bheldon.—Principio y Práct ica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza , F i tch .—Psyco log ía Pedagógica , Sul ly.—La Enseñanza Elemental, Curr ie .—El Estudio del N i ñ o , Tay lor .—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á U N P E S O , y se admiten en pago sellos de correo. 
Agencia General de la casa D . Appleton y Comp. Todos los l ibros á precios de c a t á l o g o . 
1 P 
FOLLETIN (138) 
WS EiPÍBHIJ Mili 
JS"OYELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POK PONSON DU TERTIAIL 
(E&ta novela se halla de venta en la J/o-
tíerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Las manos del joven temblaban de 
cólera ai intvodncir la llave en la ce-
rradura. Penetró en la habitación y 
vió al estudiante vestido sobre la ca-
ma, con las ropas en desorden, los za-
patos llenos de fango y la pechera man-
chada de vino; pero su asombro llegó 
ol colmo, cuando observó que aquel 
que dormía era un hombre de aspecto 
vulgar, con la barba inculta, represen-
tando tener treinta y cinco años, y co-
mo si tantas bellezas no fuesen suficien-
tes para despertar el amor de una mu-
jer, tenía la cara llena de granos y la 
nariz encarnada como uu cangrejo co-
cido. 
El aspecto de aquel hombre aumentó 
BUS celos y rabia al considerar que 
aquel hombre adefesio había logrado 
hacerse amar por la mujer que él ado-
raba. . - - 'r^tt¡iMt*~W€*% 
Dejando el candelero sobre la mesa, 
«acudió violentamente al estudiante, 
llamándoi© por su nombro. Aquel ex-
traño ser si despertó sobresaltado ó i n -
corporándose en la cama dir igió una 
estúpida mirada en torno suyo. 
—¿Quién es el que de manera tan 
suave me ha despertado?—preguntó 
voz ronca y vinosa. 
—Yo—dijo Armando. 
El estudiante fijó en él su mirada y 
exclamó con brutal acento: 
Jío os conozco; idos al diable y de-
jadme dormir en paz. 
—Es preciso que hablemos. Y o soy 
Armando León. 
El estudiante se encogió de hombros 
y exclamó: 
—No recuerdo haberos visto nunca; 
pero como debo á tantos, bien pudiera 
suceder que fuéseis uu acreedor. jVe-
nís á cobrar? 
Estas palabras hicieron comprender 
á Armando que aquel hombre no le co-
nocía, n i jamas había oido hablar 
de él. 
—Vuelvo á preguntaros que si venís 
por dinero, habéis hecho el viaje en 
balde; no tengo uu céntimo. 
—Nada, nada rae debéis—respondió 
A r m a n d o . — Y e u g o á veros de parte de 
Fnlmen. 
—¡ Fulmeu 1—murmuró el estudiante. 
— I Acaso no la conocéis? 
—Creo... que... no. 
El hijo del coronel creyó que aquel 
hombre se burlaba, así es, que con 
acento duro le dijo; 
—Servios levantaros de la cama y 
prestadme atención; he de hablaros de 
cosas graves. 
. E l estudiante, á quien los vapores 
del vino aún le tenían algo trastorna-
do, se puso en pie y dijo: 
—Perdonadme, caballero, que no os 
haya recibido con la cortesía debida. 
Tengo la cabeza trastornada. Anoche 
me han sucedido cosas extraordinarias, 
de las que aún no he podido darme 
cuenta exacta.' Hacedme el obsequio 
de tomar asiento. 
—¿Decís que os han pasado cosas ex-
traordinarias? 
—Sí, señor. 
—¿Y qué es lo que os ha sucedido? 
—Cosas muy graves, que no puedo 
revelar. 
La franqueza y sencillez del señor 
Dolong, calmaron el furor de Armando. 
—Enhorabuena, nada pretendo sa-
ber—dijo el joven;—pero vuelvo á re-
petiros que mi nombre es Armando 
León, y vengo do parte de Falmen. 
—Es la primera vez que oigo vues-
tro nombre—respondió Duloug.—En 
cuanto á Fulmen, servios ayudar mi 
memoria. ¿Quién es esa señora? 
—Una bailarina. 
—Ahora recuerdo. Es una joven 
morena, muy bonita... 
—Sí; eso es. 
—¿Y decís que venís de su parte? 
—Dos veces he tenido el honor de 
decíroslo—contestó Armando. 
—Pues qué, ¿acaso me conoce esa 
joven? 
Esta pregunta dejó atónito al hijo 
del coronel, haciéndole reflexionar lo 
siguiente: 
—O aquel hombre representaba ad-
mirablemente un papel previsto de an-
temano ó Fulmen le había engañado. 
Dispuesto á salir de dudas, colocó la 
caja de las pistolas que llevaba debajo 
del brazo, sobre la mesa y preguntó 
bruscamente á su interlocutor: 
—¿Me responderéis con franqueza á 
cuanto os pregunte? 
—Hasta ahora no he hecho otra cosa 
—dijo el estudiante con humildad. 
—Pues bien, en ese caso, servios de-
cirme qué misteriosos sucesos son los 
que ha un momento decíais que os 
han ocurrido anoche. 
—No os los puedo revelar. 
—¿Tan graves fueron? 
—Sí. 
—¿Y si yo os dijera que mi visita es-
tá relacionada con esos sucesos que 
tanto tratáis de ocultar? 
—¿Cómo?—dijo el estudiante ponién-
dose grave. 
—¿Sois alguno de los miserables que 
anoche me aporrearon? 
—Miradme bien á la cara y os con-
veceréis de que no la tengo de apalea-
dos 
1 1 
Verdaderamente, no la tenéis, pero 
es el caso que los que anoche me apa-
learon empezaron por sugetarme, me 
pusieron una mordaza, me vendaron 
los ojos y después de propinarme una 
manta de palos, me encerraron. 
Mientras que el estudiante hablaba, 
Armando había prestado atención. Ee-
pentinameute, el recuerdo del retrato, 
le hizo mirar hacia el sitio en que lo 
había visto. E l joven dió ün grito. 
E l retrato había desaparecido. 
—¿Qué os sucede, caballero?—pre-
guntó el señor Dulong. 
E l hijo del coronel, por toda res-
puesta extendió el brazo señalando el 
sitio que anteriormente había ocupado 
la imágen de la Dama del guante negro. 
—Si no os explicáis más claro, no 
os entiendo, caballero. 
—¿Qué habéis hecho del retrato?— 
preguntó Armando. 
Dulong miró con asombro á su inter-
locutor. 
—Vuelvo á repetiros—dijo el estu-
diante—que no os entiendo, n i sé á qué 
retrato aludís. 
— A l de ella. 
—¿Y quién es ella, señor mío? 
—La Dama del guante negro. 
E l estudiante alzó los hombros y d i -
j o con naturalidad: 
—Os confieso, amigo mío, que j amás 
he oído ese nombre, que por cierto me 
parece bastante raro. 
Estas palabras excitaron al hijo del 
coronel, haciéndole creer que aquel 
hombre se burlaba de él. Víct ima de 
esta creencia exclamó con acento pro-
vocativo: 
—¿Creéis, seño bellaco, que os po' 
déis burlar de mí impunemente? 
—Vive Dios—respondió el aludido—' 
que os iba á hacer la misma pregunta. 
J a m á s os he visto y sin embamo, ha-
béis tenido el atrevimiento de Atrodu-
ciros en m i habitación para hablarme 
de una bailarina, á quien no conozco, 
y de un retrato de una señora con 
nombre más propio de un personaje de 
melodrama, que de la vida real. Esto 
y vuestra ext raña actitud, me hace 
sospechar que, ó habé is venido con el 
deliberado propósi to de burlaros de 
mí, ó que estáis loco. 
Armando se levantó de su asiento 
de nú modo nervioso y abriendo la 
caja que había dejado encima de la me-
sa, tomó una pistola y la amartilló. 
—¿Qué váis á hacer?—preguntó el 
estudiante, viendo la acción del joven, 
no quedándole la menor duda de que 
estaba loco. 
—Me he propuesto saber la verdad, 
y he creído que la mejor argumenta-
ción que puedo emplear con vos, es es-
ta. 
(Continuará.) 
—Edición de la tarde.—Febrero 1 4 de 1 905. 
Clivctte. 
l ío lo conocen ustedesl 
Be trata de un artista que ha traba-
jado ante la Reina de Inglaterra, los 
Pr íncipes do Gales, la Beína de Ho-
landa, el Emperador de Alemania, los 
Buques de York y en los salones de 
las grandes capitales de Europa y los 
•Estados Unidos. 
Viene á trabajar en la Habana, en 
ei teatro de Payret y trae entre su 
Compañía de Variedades á Guille, un 
tenor cuyo mejor elogio queda hecho 
con decir que ha cantado cuatro afios 
con la Tat t i en el teatro .de la Monnaie, 
de Bruselas. 
También ha cantado en el Metropoli-
tan Opera House, de Nueva York, y en 
el Teatro de la Opera, de Nueva Or-
leans. 
Guille m francés. 
La compañía que dirige el gran 
Heur i Freuch abandonará el teatro el 
jueves. ¿ w 
A la noche siguiente lo ocupará Un-: 
vette. 
De novedad en novedad. 
En perspectiva...' 
Dos fiestas de caridad se están or-
ganizando en la sociedad habauera por 
damas distinguidísimas. 
Una es la Jcermese que se celebrará 
en el Arsenal. 
Fiesta preciosa por los elementos 
que la constituyen y que se celebrará 
por la tarde en aquellos jardines tan 
pintorescos. 
• La otra fiesta será en el gran teatro 
Nacional. 
Uno de sus atractivos principales 
consistirá en un asalto de esgrima entre 
el campeón cubano señor Fouts y el 
joven Oonde de Ásmir. 
Foüts y Asmir, según mis noticias, 
han tirado en Madrid. 
De Fonts huelgan elogios. 
Cuanto al Conde, tiene fama de ser 
uno de los amatctirs más notables de 
España. 
Habrá en el programa de esta bené-
fica fiesta otros números á cual más in-
teresante. 
Traslado. 
La distinguida y muy estimada fa-
mil ia del señor Elíseo Giberga ha tras-
ladado su residencia á la casa calle de 
Neptuno número 192. 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de sus numerosas 
amistades. 
No es tarde para señalar un rasgo do 
galantería. 
Lo tuvo el domingo, con los perio-
distas que nos encontrábamos en las 
carreras de automóviles, el señor Emi-
lio .1. Delgado, representante en esta 
ciudad de la gran manufactura de pin-
turas de John Lucas & Co. 
El señor Delgado nos obsequió á to-
dos, en el palco que ocupaba con su 
distinguida familia, haciéndonos pro-
bar ricos scmdwichs, dulces y licores. 
Olvidar esto, con tanta espontanei-
dad hecho, sería imposible. 
•A * * 
Más obsequios. 
Los recibimos cronistas y gacetille-
ros, en esa misma fiesta, del café Am-
bos Mundos. 
Su dueño, tan amable siempre, hizo 
que se sirviese un delicado lunch en ob-
Bequio de varios de los allí presentes. 
No faltó nada. 
¿Y cómo podía faltar tratándose de 




Función de gracia, en el Nacional, 
del notable actor Duse. 
Está dedicada al Ateneo y al Unión 
Club. 
Obra elegida: Hamlet. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E . P. D. 
E l Miércoles 15 de Febrero á 
las ocho y media de su maña-
ñana se celebrará una misa de 
Réquiem ea la Iglesia del San-
to Cristo, en sufragio del alma 
del 
Sr.Eiíp Ciill y Me 
que falleció el 15 de Febrero de 
de 1901. 
Su viuda, hijos y fami-
liares suplican á sus a-
mistades concurran á, tan 
piadoso acto, favor que 
agradecerán etemamea-
te. 
Habana 13 de Febrero de 1905. 
o 356 t2-13 m l - U 
El el Centro i8 Altelos 
La temporada carnavalesca empezó 
ya para la s impática sociedad "Centro 
de Artesanos" de Jesús del Monte. 
En la noche del sábado 11 se dió en 
aquellos salones un magnífico baile de 
disfrax al que concurrieron elementos 
dignos y escogido de la clase que vive 
del trabajo honrado. Coneurrierou 
muy bellas y virtuosas señoritas, d i -
írasadas unas y de sala otras y abunda-
ban las hermosas que era una gloria 
ver tan gentiles agraciados rostros. 
La orquesta era de primer orden y 
tocó magníficos danzones y vals. En 
medio del bullicio y animación propio 
de estos bailes reinó la mayor compos-
tura y orden; y desde luego merece fe-
licitaciones la directiva del "Centro 
de Artesanos" por el buen éxito de su 
primer baile de la temporada. 
Algunas de las difrasadas iban muy 
elegantes y hechiceras, pudieudo decir-
se que aquella noehe fué el sueño ideal 
de no pocos que van á los bailes á re-
coger ilusiones y alimentar sueños de 
amor de estos que no tienen otro tér-
mino posible que una bodag 
Nuestra enhorabuena á la prospera 
sociedad que con tan buenos aupicios 
comienza el año. 
M . M. M . 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes, 3 4 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
¡Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
DETENIDOS 
E l teniente Heriberto Hernández, ha 
detenido en Rodas á Patricio Cárde-
nas y Pedro Crespo, presuntos autores 
del incendio de los campos de caña de 
la colonia "Mercedes" en el barrio de 
Cay a mas. 
SUICIDIO 
En la finca "San Miguel" (Güira de 
Melena) puso fin á sus días, ahorcán-
dose, el vecino Francisco Rodríguez 
Viñas . 
MÁS DETENIDOS 
E l capitán Mar t ín ha detenido en 
Guane á los hermanos, CatalinO, Simón 
y Segundo Abrahán Pimienta, y á tres 
individuos más. Estas detenciones es-
tán relacionadas con las investigaciones 
que se practican con motivo del asesi-
nato del señor don Juan Sagué. 
ASALTO Y ROBO 
E l Jefe del destacamento del central 
"Lugareño" (Camagüey) comunica 
que han sido asaltadas y robadas la 
cantina de la colonia "Cuba Libre" y 
la tienda del paradero, siendo detenidos 
como presuntos autores, Fernándo Cas-
t i l lo López, y Esteban Caballero Car-
nesoltas. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l Jefe del destacamento de Conven-
to sorprendió ayer á seis individuos 
que estaban jugando al Monte y los 
cuales detuvo, poniéndolos á disposi-
ción del Juez Correccional. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia de Adolfo Suárez, Cen-
tral "San Manuel" Pto. Padre, se que-
maron quince mi l arrobas de caña. E l 
incendio fué intencional. 
RECLAMADO 
Por el Jefe del destacamento de Ga-
briel, ha sido detenido Teodoro Amaro, 
reclamado por el Juez Correccional de 
San Antonio de los Baños. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la finca "Carrera," (Gnanaba-
coa,) t ra tó de suicidarse, disparándose 
un t iro de revólver,*la señorita T r in i -
dad Fundora. 
C A S U A L 
En el pablado de Encrucijada (Pro-
vincia de Santa Clara,) se quemaron 
casualmente cuatro casas. 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAi 
LAS SALLETIGAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E LL A. IJALLETICAS 
Kecliacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
C 153 17 P Vi laplana , Guerrero 7 Gía. 
CRONICA DE POLICIA 
Q U E M A D U R A S 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué curada ayer por el faculta-
tivo de guardia la morena Cristina Kive-
ro, vecina de Jesús del Monte número 3, 
de extensas quemaduras en ambos piéis. 
E l daño que presenta la Pivero se lo 
causó casualmente al volcársele encima 
un poco de agua hirviendo que tenía so-
bro un fogón. 
Las quemaduras fueron calificadas de 
pronóstico leve. 
POK U N A CANASTA 
E l vigilante 899 detuvo ayer al asiáti-
co Francisco Chavez, dueño de un puesto 
de frutas del mercado de Tacón, por acu-
sarlo el blanco Manuel Méndez, vecino 
de la calle número 3, en el Vedado, de 
haberle negado una canasta que con fru-
L E P A L A I S R O Y A L 
PELETERIA DE MODA, Otíspo y V i ü c w . 
Para las noches del N A C I O N A L , para los 
bailes de Carnaval. 
Esta peletería de moda ofrece á sus favore-
cedores la última novedad en calzado de Seño-
ras, negro, bordado, única casa que posee dicho 
calzado propio para teatro, estilo ¡ M I L A G R O ! 
Los caballeros tienen allí un nuevo calzado 
especial de 
Los niños claman por i r á, L E P A L A I S 
JSOF^X, pues allí hay en surtido de colores 
una forma especial y duradera. 
Las señoras tienen calzado en colores, estilo 
filto y bajo. 
m . 174..-LE PALAIS E O Í A L - O M s p y Vllleias. 
tas, verduras y víveres , había dejado 
guardada en su establecimiento mientras 
realizaba otras compras. . 
De este hecho se dió cuenta al Juez co-
rreccional. 
C A S U A L 
El blanco López Alvarez, vecino de 
Cienfuegos 36, sufrió ayer una herida de 
cinco centímetros de extensión en el an-
tebrazo izquierdo de pronóstico menos 
grave, la cual se la causó casualmente al 
caerle y lomperse un garrafón que lleva-
ba en la mano. 
POR J U G A R A LOS DADOS 
Por haber sido sorprendidos jugando á 
los dados en la puerta del 4'Club Almen-
dares", fueron detenidos ayer Justo Ho-
ria, Pablo Díaz, Juan Francisco Ugarte, 
Fernando Vil la , Fernando Sanso, San-
tiago Madrazo Saenz, Bernardo García 
Valdés y Francisco Triana Agüero. 
La policía ocupó en el lugar de la sor-
presa cuatro dados y catorce centavos en 
calderilla. 
Todos los detenidos, excepto Trirna, 
ingresaron en el vivac. 
B O T E L L A S D E GASEOSAS 
A la tercera estación de policía fué con-
ducido ayer el menor Miguel A . Gómez, 
de diez años de edad y vecino de Crespo 
número 40, por acusarlo el encargado del 
hotel "Miramar", don Higinio Martínez, 
de que en unión de otro menor nombra-
do Poio, estaban extrayendo botellas de 
gaseosas de un carro que se encontraba 
parado frente al hotel. 
Dicho menor fué entregado á sus fa-
miliares. 
D E N U N C I A D E INSULTOS 
La señora doña Leonor Alvarez Val-
dés, vecina de Aguila 80, se presentó 
ayer tardo en la tercera estación de poli-
cía, manifestando que cada vez que se 
asoma al balcón de su domicilio es insul-
tada por individuos mandados por su 
marido, de quien está separada. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado correccional. 
LOS IMPUESTOS * 
E l Inspector de los Impuestos D. Pedro 
Hernández, ocupó ayer en el café situado 
en Neptuno 10, dos garrafones de ginebra 
con los sellos especiales usados. 
H E R I D O G R A V E 
El Dr. Sigarroa, médico de la Casa de 
Socorro del primer distrito, curó ayer de 
primera intención al blanco Benigno Gon-
zález Ravodi, vecino de¡ Suárez55, de va-
rias heridas en los dedos de la mano de-
recha, con fractura de la segundá falange 
del dedo del medio, de prbnóstico grave, 
las cuales sufrió casualmente alcojerle di-
cha mano una máquina de imprimir en 
la que estaba poniendo hojas de papel. 
González pasó á la quinta de salud La 
Benéfica, para atender á su curación. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Ayer tarde trató de suicidarse en la Pe-
nitenciaria de Atares, ahorcándose con 
una sábana, la penada María Luisa Her-
nández, quien no pudo realizar su intento 
por haber dado voces de auxilio las demás 
presas y acudido la policía. 
La 'Hernández fué trasladada á la Casa 
de Socorro, donde fué reconocida, certifi-
cando el médico de guardia que no pre-
sentaba lesiones, pero que padecía de his-
terismo. 
U N A A M B U L A N C I A 
Esta mañana al pasar la ambulancia 
que conducía el pan para Jos penados de 
Atarés por frente á la Estación de Cristi-
na, hubo de espantarse el caballo con una 
locomotora, tirando al suelo al conductor 
Luis de Cárdenas, quien sufrió varias con-
tasiones leves que 1© fueron curadas en la 
Casa de Socorro de la 3̂  demarcación. 
Cárdenas fué trasladado á su domicilio. 
MAS QUEMADOS 
A l incendiarse casualmente el alcohol 
con que se daba fricciones, sufrió varias 
quemaduras graves en la pierna derecha 
el blanco Angel Martínez Fernández, ve-
cino de San Rafael 143, quien pasó á la 
casa de Salud *'La Benéfica," para aten-
der á su curación. 
También al tratar de encender una luz 
de bengala en su domicilio, sufrieron 
quemaduras en varias partes del cuerpo, 
los menores Rogelio y Wilfredo Palma 
Valdés, vecinos de Estrella 185. 
Las quemaduras que sufrió Rogelio 
fueron calificadas de menos graves y las 
de su hermano de leves. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Los vigilantes 211 y 207 detuvieron es-
ta madrugada el blanco Serafín Gómez 
(a) Seropio ó Americanito, porque en 
unión de dos individuos más conocidos 
por Benigno y iV7?7o en pomo, trataron 
de cometer un robo en la bodega situada 
en Virtudes 143, lo cual no pudieron rea-
lizar por haberlo sentido forzar la puerta 
el dueño de la misma, don Benito Piñan 
y haber acudido la policía á los gritos de 
auxilio que dió éste. 
Se procura la captura de los cómplices 
de CJomez. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio en el domicilio del Sr. D. Julio 
Rabell, situado en la calle 2 esquina á 5? en 
el Vedado, por haberse inflamado la ben 
ciña de un automóvil, quemándose parte 
de éste, un faetón, un escaparate de arreos 
y parte del techo. 
E l extinguidor químico de la estación 
de bomberos del Vedado, acudió al lugar 
del suceso, apagando el incendio. 
C293 alt 4 t - l 
Cronómetros Borbolia y Longines re 
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillóse, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam 
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti 
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C 272 
Componía 52 al 58. 
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Los TEATIÍOS HOY.—En el Hacional, 
reaparición de la Compañía Italiana 
con el beneficio del señor Duse, el so-
bresaliente actor, tan aplaudido en la 
Habana. 
Se pondrá en escena Hamlet. 
A cargo del beneficiado está el papel 
de protagonista de la hermosa tragedia 
de Shakespeare. 
En Payret ofrecerán los artistas que 
capitanea el gran French un variado y 
bonito espectáculo. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: Chaleau Margaux. 
A las nueve: La puñalada. 
A las diez: M trébol. 
En las tres tandas toma parte la 
siempre aplaudida Carlota Millanes. 
Y en Alhambra, á primera hora. 
Balance del año, después Los guarapetas 
y al final Una para tres. 
En ensayo, Las carreras de automóvi-
les y La batalla de flores, zarzuela escri-
ta por Vi l loch y los hermanos Robre-
ño. 
La música, de Mauri . 
NOOHB EN LAS PIMPAS.— 
La noche abismó en su seno 
las últimas claridades, 
y en las vastas soledades 
tendió su manto sereno. 
E l cielo de estrellas lleno» 
acentuó su azul sombrío, 
y el aire inmóvil y frío 
de las noches transparentes, 
en las hojas relucientes 
empezó á helar el rocío. 
Martín Coronado. 
NUEVA COMPAÑÍA.—De'hoy á ma-
ñana debe llegar á esta capital, proce-
dente de Nueva York, la gran Compa-
ñía de Variedades que dirige el re-
nombrado y famoso ilusionista y pres-
tidigitador Mr. Clivette. 
Forma parte de esta Compañía el cé-
lebre Guille, tenor favorito de la Pa-
t t i . , 
El resto de la Compañía de Mr. Cli-
vette lo componen artistas todos de fa-
ma universal. 
Esta gran Compañía viene á Cuba 
contratada por el doctor Saaverio pa-
ra que actúe en su elegante coliseo. 
Merece plácemes el simpático doctor 
Saaverio por su decidido empeño de 
hacernos conocer á artistas de tanto 
nombre y fama como Mr. Cl i vette, y 
el público, estamos seguros, sabrá co-
rresponder á los esfuerzos del querido 
doctor. 
El debut de la Compañía, que será 
un gran acontecimiento, se efectuará 
el viernes. 
Los que deseen localidades para esa 
noche pueden pasar desde hoy por la 
contaduría del teatro, pues según nos 
dice nuestro amigo Gilbert Pember-
ton, celoso y amable administrador del 
coliseo, hay ya muchos pedidos. 
Sobre todo de palcos. 
Er. DR. SABATER.—Se encuentra en 
eita ciudad, de regreso de los Estados 
Unidos, el conocido doctor don Domin-
go M . Sabater, cuyo nombre es una ga-
rant ía en el mundo científico, como lo 
acreditan además del número de dip lo-
mas y certificados que ha obtenido en 
los diferentes estados de la Unión ame-
ricana y de la Universidad de esta ciu-
dad, sus trabajos prácticos y literarios 
concernientes á la profesión de Cirujía 
y Medicina Dental, que por tantos 
años vienen sustentando. 
Abro su gabinete médico-quirúrjico 
dental, con los últ imos adelantos, en 
San Rafael número 1. 
Keciba nuestra bienvenida y le de-
seamos el éxito que merece. 
IDEALES.— 
Entre girones de nubes 
puso Dios blancas estrellas: 
no intentes subir á ellas 
porque te caes si subes. 
Puso en el fondo del mar 
peces mi l de mi l colores; 
no son para tí; no llores 
si no los puedes pescar. 
En mi pecho, un corazón 
está pronto á fenecer; 
no le muestres tu pasión 
porque no sabes querer. 
Consuélese el tuyo iluso 
adoptando esta creencia: 
no hay cigarro como el ruso 
japonés de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Después de la batalla: 
— M i general. Creo tener derecho á 
una recompensa. 
—¿Ha sido usted herido? 
—Sí, señor. 
—iDónde! 
—En mi amor propio. E l capitán 




pañía Dramát ica Italiana de la emi-
nente actriz I tal ia V i t a l i an i .—A las 8. 
—Función extraordinaria á beneficio 
del primer actor Carlos Duse—La tra-
gedia en 5 actos Hamlet. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Variedades bajo la dirección del 
notable ilusionista y transformista Mr. 
Henry French .—Función diaria.—Ma-
tinées los domingos. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Chateau Margaux—A las nueve y diez: 
La puñalada—A las diez y diez: E l tré-
bol. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Balance del año .—A las 9'15: Los gua-
rapetas—A las l O ' l o : Vna para trea. 
de las cartas detonidus en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Habana, 11 de Febrero de 1905. 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Aurora; 
^Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel; Az-
taraín, Ángel; Abelleiro, José; Arroyo, 
Manuel; Audieyan, José; Arca, Angel; 
Almiña, Benigno; Arias, llobustiano; 
Alonso, Manuel; Alonso, Rafael; Alonso, 
Manuel; Algora, José; ApOla, María; 
Antuña, Ellees. 
Barrio, Antonio; Barros, Serafín; Ba-
rrera, B. Juan,* Balseiro, Cosme; Barrei-
ro, Fernando; Brantuas, Francisco; Ba-
laguer, Juan; Banus, Posa; Batle, Josefa 
E; Blanco, José; Blanco, José; Bostolo, 
Eulogio; Bese, Joaquín F; Belata, Ma-
ría; Bilar, Dionisio; Boch, Francisco; 
Bouza, Francisco; Bo.laños, Isidoro; Bue-
nos, María; Bastaba, Vicente; Bei Car-
muega, José; 
• Carreras, Vicente; Calvo, José; Castro, 
Jesús; Castro, Camilo; Cacho Negrete y 
Co.; Carballeira, Francisco; Cantora, Ra-
fael; Castaño Silvestre Bitmo; Crespo, 
Arturo; Cinza Luaces, Valentín; Conde, 
Antonio; Cortés, Abetino; Corujo, Gene-, 
roáo; Corral, Vador; Colmenares Alonso, 
José; Cutrín Soüto, José; Cuesta, Floren-, 
tino D; Cueto González, Antonio. 
Díaz González, Matías; Diaz Pérez, Je-, 
sús} Diaz, Francisco; Diaz Fernández, 
Josefa; Diaz, Laureano; Domenech, Fran-
cisco; Duarte López, José; Durün López, 
Pedro. 
Estevez García, José; Encina, Fran-
cisco. 
Fernández, Jaime: Fernández, Domin-
go; Fernández, Angel; Fernández, Apo-
linar; Fernández, Josefa; Fernández, 
Matías; Fernández, Eusebio; Fernández, 
Gumuersido; Fernández, Ceferino; Fer-
nández, Visitación; Fernández, Antonio; 
Fernandez García, Darío; Fernandez, 
Francisco; Fernandez Rodríguez, Juan; 
Fernandez Rodríguez, Manuel, Fernan-
dez, Vicente; Fernandez Rocas, Enrique; 
Fernandez, José; Ferreres, José (2); Fei-
to, Abelardo; Freiré, Mauramiuo; F i -
gueredo, Manuel. 
García, Víctor; García, Jesús; García, 
Rodríguez, Miguel; García Villadomin-
go. Benigno; García, Manuel; Garundez, 
Ignacio; Gaular, Vicente; Gerpe Manuel; 
Gibanel, Lorenzo; González, Joaquín; 
González Rodríguez, Genaro; González, 
Dámaso; González, Segundo; González, 
Ramón; González, Francisco; González, 
Ramón; González Francisco, Fernandez; 
González, Francisco; González López' 
José; Gómez Parra, Jesús; Gutiérrez,-
Gaspar. 
Iglesias, Eduardo; Iglesias, Avelina; 
Inher, Asunción; Insua, Antonio. 
LagoCamiño, Manuel; Lastégas, Fran-
cisco; Leoane López, Enrique; López 
Sanjuan, Francisco; López, Eleuterio; 
López, Josefa; López Guiró, Manuela; 
López Arias, Martín; López, Arturo; 
López Bustamante, Julián; López y Ló-
pez, Ricardo; López Pérez, Manuel. 
Llano Pintado, Baldomero; Llaca, Sán-
chez, Luciano; Llores, José; Llorma, 
Lucio. 
Martínez, León; Martínez, Ramón; 
Martínez Padrón, José (2); Martínez, M i -
guel; Martínez, José; Martínez, Ricardo; 
Martínez, José; Martínez Ramos, José; 
Martínez, Juan; Martín, Concha; Már-
quez Reyes, Candita; Mateu, José; Man-
teco, Manuel; Marte, María; Madrid, 
Manuel, Sor; Mato, Lázaro; Menendez, 
Víctor (2); Menendez, Luciano; Méndez, 
Rosa; Méndez Tosane, José; Merino l le -
ra, José; Meana Alvarez, Gerónimo; Me-
ller, Eva; Meijico Vigo, Francisco; Me-
nocal, Francisco; Miguez, Josefa; Mon-
tero Iglesias, José; Muñoz, Manuel. 
Nieto, Amalia; Nieves, Arturo; Norie-
ga Agüero, José; Nogeat Grajero, Leo-
poldo; Novo, Avelino. 
Pantoja, Salvador; Pañete Rosendo, 
María; Pardo, Josefa; Pardo, Presenta-
ción; Pardo, María; Pardiñas, Manuel; 
Paredo Padin, Caldio; Pérez, Gervasio; 
Pérez, Vicente; Pérez, Evaristo; Pérez, 
Josefa; Pérez y Mesa, Bergamino; Pérez 
Mesa, Celestino; Pérez Prado, José; Peña, 
Pedro; Pernas Jesús, Cinza; Pereira, Se-
veriano; Prieto, Manuel; Pértiga, José 
María; Pórtela, Jo ié ; Pousa, Manuel; 
Polo, Manuel; Puyol Tomá? Enrique. 
Ramos, Isabel; Redondo, José; Rivero 
Coyunga, José; Rodríguez Fernandez, 
Eduardo; Rodríguez, Jos^; Rodríguez, 
Francisca; Rodríguez, Donato; Rodrí-
guez, Eduardo. 
Samaraes, Felisa; Salgado, Benito; 
Santiago Boga, íoaquín; Santos Quiroga, 
Ramón; Salgaeo Tabana, José; Santiso, 
Joaquín; Soler, Ezequiel; Soria, Paco; 
Soto, Paulino; Suárez, José; Suarez Pais, 
José; Suarez, José María. 
Terantes Castro, Cesar; Tronco Ries-
cot, Valentín; Toyos, Francisco; Torres 
Cedan, Josefa; Turnes Fernandez, Ri-
cardo. 
Upieta, Prudencio. 
Valdés Pérez, José; Valdés, Francisco; 
Valdés, Laureano Joaquín; Várela, Juan 
José; Várela Salgueiro, Andrés; Váz -
quez, Francigco; Vázquez, Julia; Valles, 
Jaime; Valladares, Ventura; Valverde 
Mariño, Fernando; Vega, Adolfo; Vil lar , 
Benita; Villasuso Fernandez Concepción; 




M A T R I M O N I O S I IELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Isidoro Fernández con 
Porñria Serrano y Morojón, mestizos.— 
Luís Maroto y Añó con Aurora Domín-
guez, blancos—Julián Noa y Salgado con 
Elvira Alcina y Lujardo, blancos. 
DISTRITO ESTE. — Ernesto Dardet y 
Nwhan con María Dolores Babé y Ramos 
Almeida, blancos.—Joaquín Adán y Lasí 
tres con María de las Mercedes Palma y 
García, blancos.— Juan Corzo y Principa 
con Josefa María ( ustcllanos y Arango, 
blancos. 
D I S T R I T O OI'.STR. — Teodoro García y 
González con Belén ('uveía, blancos.—Jo-
sé Jiménez GueiTa con Cándido Hernán-, 
dez y Camero, blancos.—Roque Alonso y 
Pérez con María Isabel Ullano, blancos— 
Rafael Portuondo y Portuondo con Car-
men Aimerich y Castellanos, blancos.— 
Roque Jacinto Valdés con Encarnación 
Melero y Romano, blancos.—Julio Mena 
y Rodríguez con María Barrios y Valdés, 
blancos .— Carlos Roca y Casuso con Ma-
ría Sonsa y García, blancos. 
DEFUNCIONES , 
DTRTIÍITO NOUTK. — Mario San Feliú, 
28 días, Habana, San Lázaro 200. Debili-
dad congénita. — Feliciano ACiego, 27 
años, Habana, Colón 1%, Nefritis. 
DIHTHJTO SUR. - Segundo Ardavín, 36 
días. Habana, Monto 59. Debilidad con-
génita—Alicia García, 5 meses, Habana, 
San Nicolás 09. Gastritis. —Antonio Ori-
huela, 01 años, España, Figuras 5 O. Pe-
ricarditis—Josefa Pérez, 2 años. Habana, 
Antón Recio 2. Bronco-neumonía.— Fan 
Fú, 35 años. Cantón, General Casas 8. 
Endocarditis. 
D I S T R I T O E S T K . — N o hubo. 
D I S T R I T O OI;STE. — Roque Valdés, 33 
años, Santiago de Cuba, Auditor 43. Tu-
berculosis.-^Rutino López, 3% años. Gua-
ra, Luyanó 88, Bronquitis capilar.—Car-
melina Trueba, 30 meses, Santiago de Cu-
ba, Infanta 48. Atrepsia.—Ana Jorganes, 
17 días, Santiago de Cuba, Atarés 8. 
Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 12 
Matrimonios civiles 
Defunciones 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 Vai'ÓU mestizo 
natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO E S T E . — 2 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, 1 va-
rón blanco natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE.— Regino Fernándea y 
López con María Emilia Díaz Alvarez, 
blancos. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE—Ben ito López y Ló-
pez con María Consuelo González y Siga-
la, blancos. 
DEFUNCIONES 
• DISTRITO NORTE.—Luís Gutiérrez, 1 
año, Habana, Neptuno 2 i . Meningitis 
simple. 
DISTRITO SUR—Zacarías Gafii, 70 año», 
Cantón, Tenerife 36. Arterio-esclerosis.— 
Juan Rojas, 3 años. Habana, San Miguel 
159. Bronco-neumonía. — Luisa Ramon-
ten, 60 años, San Cristóbal, Reina 111. 
Arterio-esclerosis. 
DISTRITO ESTE. — Angela Bueno, 70 
años, Habana, Hospital Paula. Leííióndel 
corazón— Hortensia Pellón, 2 años. Ha-
bana, Paula 31. Gastro-enteritis. 
DISTRITO OÉSTE — José Blanco, 27 
años, España, La Benéfica. Arterio-escle-
rosis. — María Luisa González, 9 meses, 
Santiago de Cuba, Marqués de la Torre 
15. Meningitis.— Herminia Cruz, 21 me-
ses. Habana, Carballo 3. Tuberculosis 
pulmonar.—Juan Trabanco, 50 años, Es-
paña, La Covadouga. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civi l 1 
Defunciones 10 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUK. — 1 hembra blanca lo-
gítima. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legíti-
mo, 2 hembras negras naturales. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE. — Antonio Valdés y 
Fello con Virginia Fernández y Bello, 
blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — Oscar Canosa, 2 
meses, Habana, Concordia y Gervasio. 
Bronco-neumonía. 
DISTRITO SUR.—Gregoria González, 40 
afios. Habana, San Nicolás 272. Eritema» 
—Arturo Gálvez, 9 meses, Habana, Re-
villagigedo 62. Meningitis—Antonio Gon-
zález, 58 años, Habana, Misión 97. Ca-
quexia. 
DISTRITO ESTE.—Maximina González, 
34 afios, Canarias, Hospital Paula. Hepa-
titis alcohólica - Mercedes Santa Cruz, 54 
afios, Habana, Hospital Paula. Ortiorar-
coma.—Francisca Pimental, 60 años. Ha-
bana, San Isidro 63. Caquexia cardiaca. 
DISTRITO OÍOSTE. — Petrona Ventura, 
53 afios, Guanabacoa, Marqués Gonzálea 
31. Hemorragia uterina —Manuel Pérez, 
20 afios, España, La Benéfica. Tuberculo-
sis pulmonar. — Catalina Vega, 70 años, 
Canarias, La Misericordia. Parálisis gene-
ral—Juana Martín, 68 años, España, San 
Lázaro 868. Asistolia. Francisco Pérez, 
89 años, San Antonio de los Baños, Nep-
tuno y Oquendo. Asistolia. 
RESUMEN 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matriuionios civiles 1 
Defunciones 12 
Febrero 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra negra natu-
ral, 2 varones blancos legítimos, 1 varón 
mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE — 2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.— 1 hembra blanca le-
gítima, 1 hembra mestiza natural. 
ANUNCIOS 
S E S O L I C I T A 
una criada de man© peninsular que entienda 
algo de limpieza y lavado, par» corta familia. 
Sueldo diez pesos sin ropa limpia. Concordia 
73. 2072 tl-14 inS-15 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y confección irreproctóle , 
j?. f l íaz Taldepares 
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